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t l ) e  ~rd Wee~ly 
T h u r s d a y ,  M a r c h  3 1 ,  1 9 7 7  
V o l u m e  1 7 ,  N u m b e r  2 2  
C o n s t r u c t i o n  
o n  
c o u r t s  . t o  b e g i n  
s o o n  
b y  B r i a n  H a r r i s o n  
T h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  h a s ,  f o r  
t h e  s e c o n d  t i m e ,  a p p r o v e d  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t w o  o u t d o o r  t e n n i s  
c o u r t s .  C o n s t r u c t i o n  i s  t o  b e g i n  o n  
t h e  $ 2 7 , 0 0 0  f a c i l i t i e s  a s  s o o n  a s  t h e  
g r o u n d  i s  w o r k a b l e .  
T h e  t w o  c o u r t s  a r e  t o  b e  b u i l t  e n d  
o n  e n d  a t  t h e  e a s t  e n d  o f  t h e  f o o t b a l l  
f i e l d  t o  m i n i m i z e  i n t e r f e r e n c e  w i t h  
t h e  f i e l d  a n d  p a r k i n g  l o t s .  I t  w a s  
p r o p o s e d  l a s t  y e a r  t o  b u i l d  t h e  
c o u r t s  a t  t h e  w e s t  e n d  o f  t h e  f i e l d  b y  
W i l l i s o n  H a l l ,  h o w e v e r  i t  w o u l d  c o s t  
$ 4 0 , 0 0 0  t o  p l a c e  t h e m  t h e r e .  T h e  
a d d i t i o n a l  c o s t s  a r i s e  b e c a u s e  a  
r e t a i n i n g  w a l l  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  
h o l d  b a c k  t h e  e a r t h .  A l s o  m o r e  
l a n d s c a p i n g  w o u l d  b e  n e e d e d  i f  t h e  
c o u r t s  w e r e  p l a c e d  b y  W i l l i s o n  
i n s t e a d  o f  a t  t h e  e a s t  e n d .  S o m e  
t i m e  i n  t h e  f u t u r e  t h e  f o o t b a l l  f i e l d  
i s  g o i n g  t o  b e  t u r n e d  9 0  d e g r e s s  s o  
t h a t  i t  r u n s  n o r t h  t o  s o u t h .  I f  t h e  
t e n n i s  c o u r t s  w e r e  b u i l t  b e s i d e  
W i l l i s o n  t h e y  w o u l d  c a u s e  m o r e  
i n t e r f e r e n c e  t o  t h e  n e w  p o s i t i o n  o f  
t h e  f i e l d  t h a n  t h e y  w o u l d  i f  t h e y  
w e r e  c o n s t r u c t e d  a t  t h e  p r o p o s e d  
s i t e .  
C o a c h  D a v i d  K n i g h t ,  D i r e c t o r  o f  
A t h l e t i c s ,  a l s o  f a v o u r s  t h e  n e w  
l o c a t i o n  b e c a u s e  h e  f i l m s  t h e  
f o o t b a l l  t e a m s  p r a c t i c e s  f r o m  t h e  
W i l l i s o n  e n d  a n d  t h e  t e n n i s  c o u r t s  
w o u l d  i n t e r f e r e  w i t h  t h i s .  A l s o  t h e  
c o u r t s  a r e  c l o s e r  t o  t h e  A t h l e t i c  
C o m p l e x  w h i c h  w i l l  m a k e  i t  m o r e  
c o ' } f e u i e n t  £ o r  p e o p l e  c h a n g i n g .  
'  y  p f a c i n g  t h e  c o u r t s  a t  t h e  e a s t  
e n d  t h e r e  w i l l  b e  n o  p a r k i n g  s p a c e s  
l o s t  a n d  o n l y  t w o  o r  t h r e e  f e e t  o f  t h e  
f o o t b a l l  f i e l d  w i l l  b e  u s e d .  I f  i n  t h e  
f u t u r e  i t  i s  d e c i d e d  t o  c o n s t r u c t  a  
b u i l d i n g  o r  a  b u b l : l e  o v e r  t h e  c o u r t s  
t h e r e  w i l l  b e  e n o u g h  s p a c e  a v a i l a b l e  
t h a t  n o n e  o f  t h e  p a r k i n g  l o t s  w i l l  b e  
a c q u i r e d .  T h e r e  i s  t o  b e  n o  l i g h t s  
i n s t a l l e d  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  
h o w e v e r  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  f o o t b a l l  
l i g h t s  w i l l  b e  e n o u g h  t o  a l l o w  s o m e  
t w i l i g h t  m a t c h e s .  B o o k i n g s  f o r  t h e  
u s e  o f  t h e  c o u r t s  w i l l  b e  m a d e  
t h r o u g h  t h e  A t h l e t i c  d e p a r t m e n t ,  
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T h e  s i t e  o f  t h e  n e w  t e n n i s  c o u r t s  h a s  b e e n  c h a n g e d  f r o m  t h e  w e s t  e n d  t o  t h e  e a s t  e n d  o f  t h e  f o o t b a l l  f i e l d .  A p p a r e n t l y  t h e  s i t e  w a s  
c h a n g e d  f o r  p r a c t i c a l  m o n e t a r y  r e a s o n s ,  b u t  r u m o u r  h a s  i t  C o a c h  D a v i d  K n i g h t  p r o m i s e d  t o  ' g i v e  ' e m  f i v e '  i f  t h e  c o u r t s  i n t e r f e r e d  w i t h  
h i s  f o o t b a l l  p r a c t i c e  a r e a .  C o n s t r u c t i o n  o n  t h e  p r o p o s e d  c o u r t s  s h o u l d  b e  c o m p l e t e d  i n  M a y .  
m u c h  t h e  s a m e  a s  t h e  p r e s e n t  
p r o c e d u r e  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  s q u a s h  
c o u r t s .  
T h e  i d e a  o f  o u t d o o r  t e n n i s  c o u r t s  
w a s  f i r s t  p r e s e n t e d  t o  t h e  C a m p u s  
P l a n n i n g  C o m m i t t e e  d u r i n g  t h e  
1 9 7 4 - 7 5  s c h o o l  y e a r ,  h o w e v e r  t h e  
p r o p o s a l s  w e r e  o n l y  d i s c u s s e d .  
D u r i n g  t h e  n e x t  y e a r  w h e n  m o r e  
i n t e r e s t  w a s  s h o w n  b y  s t u d e n t s ,  
s t a f f  a n d  f a c u l t y  a n ,  " A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  o n  T e n n i s  F a c i l i t y "  w a s  
f o r m e d  b y  t h e  V i c e - P r e s i d e n t  
A c a d e m i c .  A g a i n  l a s t  y e a r  t h e  i d e a  
w a s  b r o u g h t  u p  a n d  a p p r o v e d  w i t h  
t h e  c o s t s  b e i n g  $ 2 5 , 0 0 0 .  N o w  t h e  
c o s t s  h a v e  r i s e n  t o  2 7 , 0 0 0 .  
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  c o u r t s  w i l l  b e  f i n i s h e d  d u r i n g  
t h e  f i r s t  p a r t  o f  M a y .  T h i s  m e a n s  
t h a t  a n y o n e  c o m i n g  b a c k  f o r  
i n t e r s e s s i o n  o r  s u m m e r  s e s s i o n  w i l l  
h a v e  a n o t h e r  e x c u s e  f o r  s k i p p i n g  
t h e  s c h o o l w o r k .  
O r i e n t a t  
•  
I  O n  
' 7 7  
t h e  b e s t  
e v e r  
b y  L o r e t t a  H e i m a n n  
O r i e n t a t i o n  ' 7 7  t h i s  y e a r  w i l l  b e  
c o n c e n t r a t i n g  i n  t h r e e  m a i n  a r e a s .  
F i r s t ,  h o w  t o  k e e p  f i r s t  y e a r  
s t u d e n t s  o n  c a m p u s  t h e  f i r s t  
w e e k e n d  a n d  b r e a k  t h e  " s u i t c a s e  
s y n d r o m e . "  S e c o n d l y ,  m o r e  a t t e n ·  
t i o n  n e e d s  t o  b e  a i m e d  a t  
o f f - c a m p u s  s t u d e n t s  a n d  l a s t  b u t  
n o t  l e a s t ,  h o w  t o  h e l p  i n t e r n a t i o n a l  
s t u d e n t s  g e t  o r i e n t e d  t o  b o t h  a  n e w  
c a m p u s  a n d  c o u n t r y  .  
P o l d o n  f e e l s  t h a t  k e e p i n g  t h e  
s t u d e n t s  o n  c a m p u s  t h e  f i r s t  
w e e k e n d  i s  c r u c i a l .  S u b s e q u e n t l y ,  
m a n y  i d e a s  a r e  b e i n g  d e v e l o p e d  
p l u s  a  b i g  c o n c e r t  f o r  S a t u r d a y  
n i g h t .  B i g  n a m e  g r o u p s  a r e  b e i n g  
t o s s e d  a r o u n d  r i g h t  n o w  b u t  n o  
d e f i n i t e  w o r d  y e t .  A n o t h e r  e v e n t  
p l a n n e d  f o r  t h a t  w e e k e n d  ( p r o b a b l y  
S u n d a y )  i s  a n  o d d b a l l  O l y m p i c s  a t  
E l o r a  G o r g e .  
I t  i s  e s t i m a t t e d  t h a t  o v e r  1 , 0 0 0  
f i r s t  y e a r  s t u d e n t s  w i l l  b e  a t t e n d i n g  
W . L . U .  n e x t  y e a r  a n d  o f  t h i s  
n u m b e r ,  h a l f  w i l l  b e  i n  r e s i d e n c e .  
T h a t  m e a n s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  5 0 0  
o f f - c a m p u s  s t u d e n t s  ( 2 5 %  w i l l  b e  
f r o m  t h e  K - W  a r e a )  a n d  t h e s e  
s t u d e n t s  w i l l  p r o b a b l y  n o t  g e t  
a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  u n i v e r s i t y  
c o m m u n i t y ,  e s p e c i a l l y  o r i e n t a t i o n .  
S o ,  P o l d o n  h a s  d e v e l o p e d  t h e  i d e a  
o f  " o f f - c a m p u s  D o n s " .  T h e s e  
p e o p l e  ( a n y  s e n i o r  s t u d e n t )  w i l l  b e  
i n  c h a r g e  o f  a p p r o x i m a t e l y  2 0  
s t u d e n t s  a n d  i t  w i l l  b e  h i s  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  c o n t a c t  t h e  f i r s t  
y e a r  s t u d e n t s  t w o  w e e k s  b e f o r e  
s c h o o l  s t a r t s  a n d  e x t e n d  a  p e r s o n a l  
i n v i t a t i o n  t o  O r i e n t a t i o n  ' 7 7 .  P o l d o n  
i s  l o o k i n g  f o r  s e n i o r  s t u d e n t s  
i n t e r e s t e d  i n  h e l p i n g  ( e s p e c i a l l y  i n  
t h e  K  ·  W  a r e a ) .  I t  s h o u l d  b e  l o t s  o f  
f u n  p l u s  y o u ' l l  b e  m a k i n g  t h e  f r o s h  
f e e l  m o r e  a t  h o m e  .  
I L n t e r n a t i o n a l  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s  
h a v e  a  d o u b l e  p r o b l e m  - n o t  o n l y  
a r e  t h e y  g e t t i n g  o r i e n t e d  t o  a  n e w  
s c h o o l  e n v i r o n m e n t ,  b u t  t h e y  a r e  
a l s o  o r i e n t i n g  t h e m s e l v e s  t o  a  n e w  
c o u n t r y  a n d  c u l t u r e .  P o l d o n  h o p e s  
t o  h e l p  t h e s e  s t u d e n t s  w i t h  t h e i r  
p r o b l e m s  a n d  i n  r e t u r n  h e  f e e l s  t h a t  
w e  c a n  b e n e f i t  f r o m  i t  t o o  .  
P o l  d o n  i s  o p e n  t o  i d e a s  a n d  i f  y o u  
a r e  i n t e r e s t e d  i n  b e c o m i n g  a n  
o f f - c a m p u s  o r i e n t a t i o n  a d v i s o r  g e t  
i n  t o u c h  w i t h  h i m .  
O r i e n t a t i o n  ' 7 6  f e a t u r e d  a  h a m b u r g e r  c o o k - o u t .  
p h o t o  b y  a d a m s  
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'I'his swnmer, all the smart people 
will be wearing Sheiks. 
Now for just $3.95 you can own a 
colourful Sheik T-Shirt. And get close 
to a dirty old man. It's 100% cotton, 
Canadian made, completely washable 
and designed to bring a smile from 
everyone who sees you in it. 
It's the only Julius Schmid product 
you can't buy in a store. Ramses, 
Fiesta, Excita, NuForm, Fourex and 
Sheik prophylactics are sold only 
through pharmacies. By professionals 
who know what family planning is 
Be one of the smart people this 
summer. And get into a Sheik. 
If you are going to be moving home 
soon-use your home address. 
$3.95 covers T-Shirt, handling and 
return postage. Don't forget to 
enclose payment. Or your T-Shirt 
will be delivered personally by a 
dirty old man. 
all about. 8~ ~~~~~a~~~~,~mS~A UMrrED 
Sold only in pharmacies. 
,-------------------------~" 
Julius Schmid of Canada Limited 
PO. Box 66, Station 0 
Toronto, Ontario, M4A 2MB 
Yes, I want to be one of the smart people. 
Send me Sheik T-Shirts. 
I have enclosed __ at $3.95 per each T-Shirt. 
Ontario rl'sidents pleas.- add 7; Procincial Sales Tcu· 
Stze and Quantity: 
Smal Mediun urge·-~ 
Name ______________ _ 
AddresS-----------Apt, __ _ 
City Prov. .C.--
Allow four (4) weeks for deliverv. 
L------------~----------·--~ 
3 1 ,  1 9 7 7  
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T h u r s d a y ,  M a r c h  3 1 ,  1 9 7 7  
T h e  C o r d  W e e k l y  
B u d g e t  c a l l s  f o r  p r o f i t s  
b y  K a r e n  K e h n  
L a s t  w e e k  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  
o f  t h e  S e n a t e  r e v e a l e d  t h e  t e n t a t i v e  
u n i v e r s i t y  b u d g e t  f o r  1 9 7 7 - 1 9 7 8 .  I n  
t h e  b u d g e t  a r e  a  n u m b e r  o f  n e w  
f a c t o r s  o f  f i n a n c i a l  i n t e r e s t  t o  
s t u d e n t s .  
f e e l s  i t  w o u l d  b e  f a i r e r  t o  c r e d i t  t h e  
f a c u l t i e s  o n  t h e  b a s i s  o f  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s .  H e  p o i n t e d  o u t  t h a t  
B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s  s t u d e n t s  
t a k e  A r t s  a n d  S c i e n c e  o p t i o n s  a n d  
u s e  b o o k s  f r o m  t h e s e  a r e a s  o f  
s t u d y .  
P a r k i n g ,  t h e  r e s i d e n c e s ,  t h e  
D i n i n g  H a l l ,  t h e  T o r q u e  R o o m ,  a n d  
t h e  b o o k s t o r e  a r e  a n c i l l a r y  e n t e r -
p r i s e s  f o r  t h i s  u n i v e r s i t y .  F o r  
1 9 7 7 - 1 9 7 8 ,  p r o f i t s  a r e  b u d g e t e d  f o r  
W i l l i s o n  H a l l ,  $ 2 4 , 5 8 5 . ,  t h e  D i n i n g  
H a l l ,  $ 1 0 , 2 0 1 . ,  a n d  t h e  b o o k s t o r e ,  
$ 2 , 4 4 5 .  L e u p o l d  r e s i d e n c e  f o r  
g r a d u a t e  s t u d e n t s  i s  b u d g e t e d  f o r  a  
l o s s  o f  $ 1 5 , 0 0 0 .  
T h e r e  w i l l  b e  a  5 %  i n c r e a s e  i n  
r e s i d e n c e  f e e s  n e x t  y e a r .  A  s i n g l e  
r o o m  w i l l  g o  f r o m  $ 8 0 5  t o  $ 8 7 0 ,  a  
d o u b l e  r o o m  f o r  $ 7 7 0  t o  $ 8 1 0 ,  a n d  a  
m e a l  c a r d  f r o m  $ 7 2 5  t o  $ 7 6 0 .  W i t h  
t h i s  i n c r e a s e ,  a  s u p l u s  o f  $ 5 0 , 5 9 5  
w i l l  b e  c o n c u r r e d  r a t h e r  t h a n  t h e  
p r o j e c t e d  l o s s  o f  $ 2 0 , 0 0 0  a t  t h e  
p r e s e n t  r a t e .  
T h e  $ 3 0 , 0 0 0  p r o f i t  w i l l  g o  i n t o  t h e  
r e s i d e n c e  F i v e  Y e a r  P l a n  f o r  
c a r p e t i n g ,  s o u n d  p r o o f i n g ,  a n d  
o t h e r  i n p r o v e m e n t s .  
C a m e r o n  F r e n c h ,  t h e  C o m m i s -
s i o n e r  o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  ( C U A ) ,  
s a i d  t h a t  a  m o t i o n  w a s  p a s s e d  b y  
t h e  C o m m i t t e e  t o  s u p p o r t ,  i n  
p r i n c i p l e ,  f i v e  e n t r a n c e  s c h o l a r -
s h i p s  f o r  f o r e i g n  s t u d e n t s .  T h e  
m o n i e s  f o r  t h e s e  a w a r d s  w o u l d  
c o m e  f r o m  a  s o u r c e  o t h e r  t h a n  t h a t  
o f  t h e  U n i v e r s i t y .  P r e s e n t l y ,  
$ 1 8 5 , 0 0 0  i s  a l l o c a t e d  f o r  s c h o l a r -
s h i p s  o f  w h i c h  $ 1 5 , 0 0 0  i s  f o r  
r e l a t i v e s  o f  t h e  f a c u l t y .  
T h e  g o v e r n m e n t  g i v e s  t h e  u n i -
v e r s i t y  $ 2 , 4 0 0  f o r  e a c h  s t u d e n t  
e n r o l l e d  i n  L a u r i e r .  
F a c u l t y  u n i o n i z a t i o n  
F o r  1 9 7 7 - 1 9 7 8 ,  t h e  p a r t - t i m e  
s t u d e n t s  w i l l  g i v e  t h e  u n i v e r s i t y  a n  
o p e r a t i n g  b u d g e t  s u r p l u s  o f  
$ 3 , 8 0 0 , 0 0 0 .  T h e  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  
r e p r e s e n t  a n  o p e r a t i n g  b u d g e t  
d e f i c i t  o f  $ 3 , 3 0 0 , 0 0 0 .  F r e n c h  
p o i n t e d  o u t .  t h a t  i t  c o s t s  l e s s  t o  
m a i n t a i n  t h e  s c h o o l  i n  I n t e r s e s s i o n  
a n d  S u m m e r  s e s s i o n .  T h i s  c o n t r i -
b u t e s  t o  t h e  p r o f i t  m a d e  f r o m  t h e  
p a r t - t i m e  s t u d e n t s .  O v e r  t h i s  p a s t  
y e a r  p a r t - t i m e  e n r o l l m e n t  h a s  
d r o p p e d  1 8  p e r  c e n t  a n d  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  i s  c o n c e r n e d  b e -
c a u s e  t h e  d e f i c i t  o f  f u l l - t i m e  
s t u d e n t s  w i l l  n o  l o n g e r  b e  b a l a n c e d  
i f  t h e  d e c r e a s e  i n  e x t e n s i o n  
s t u d e n t s  c o n t i n u e s .  
D e a n  V a l l i l l e e ,  D e a n  o f  A r t s  a n d  
S c i e n c e ,  f e e l s  t h a t  t h e  b r e a k  d o w n  
f o r  l i b r a r y  e x p e n s e s  s h o u l d  b e  
r e v i e w e d .  E a c h  f a c u l t y  i s  c h a r g e d  
f o r  b o o k s  o n  t h e  b a s i s  o f  c i r c u l a t i o n  .  
T h e  f a c u l t y  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e ,  
c o n s i s t i n g  o f  1 , 8 1 9  s t u d e n t s ,  i s  
c h a r g e d  $ 1 , 1 1 6 , 2 9 5  w h e r e a s  t h e  
f a c u l t y  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s ,  
~"ting o f  1 , 1 3 0  s t u d e n t s  i s  o n l y  
c h a r g e d  $ 1 5 8 , 9 0 1 .  D e a n  V a l l i l l e e  
b y  K a s s  S u n d e r j i  .  
F o l l o w i n g  t h e  e a r l i e r  v i e w s  o n  
f a c u l t y  u n i o n i z a t i o n ,  s o m e  m o r e  
f a c u l t y  m e m b e r s  w e r e  a p p r o a c h e d  
f o r  t h e i r  o p i n i o n s  o n  t h i s  i s s u e .  
T h e  g e n e r a l  f e e l i n g  1 1 b o u t  t h i s  
m a t t e r  s e e m s  t o  b e  t h a t  a t  t h e  
m o m e n t  t h e r e  i s  n o  u r g e n t  n e e d  f o r  
u n i o n i z a t i o n .  T o  q u o t e  D r .  J o h n  
R e d e k o p  o f  t h e  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
d e p a r t m e n t ,  " A t  p r e s e n t  I  d o  n o t  
f a v o u r  u n i o n i z a t i o n  o f  W L U  f a c u l t y .  
O f  c o u r s e ,  t h e r e  m i g h t  c o m e  a  t i m e  
w h e n  t h a t  w o u l d  b e  t h e  o n l y  
r e a s o n a b l e  c o u r s e  o f  a c t i o n  b u t ,  i n  
m y  o p i n i o n ,  t h a t  s i t u a t i o n  d o e s  n o t  
n o w  e x i s t .  I  w o u l d  l i k e  t o  t h i n k  t h a t  
t h e  a c a d e m i c  c o m m u n i t y  c a n  
r e s o l v e  i t s  p r o b l e m s  t h r o u g h  
d i s c u s s i o n  a n d  n e g o t i a t i o n  r a t h e r  
t h a n  f o r m a l  c o n f r o n t a t i o n . "  
P r o f e s s o r  T e r r y  C o p p  o f  t h e  
H i s t o r y  d e p a r t m e n t  a l s o  f e e l s  t h a t  
i n  t h e  c a s e  o f  W L U ,  a  s e n s e  o f  
u r g e n c y  w i t h  r e g a r d s  t o  u n i o n i z a -
t i o n  d o e s  n o t  p r e v a i l .  I n  h i s  f a c u l t y ,  
t h i s  i s s u e  r a n k s  n u m b e r s i x  o n  t h e i r  
l i s t  o f  f i v e  i m p o r t a n t  i s s u e s .  H e  
f e e l s  t h a t  t h e  W L U  f a c u l t y  w i l l  o n l y  
u n i o n i z e  a f t e r  m o s t  o f  t h e  O n t a r i o  
U n i v e r s i t i e s  w i l l  h a v e  u n d e r g o n e  
t h e  p r o c e s s .  T h e  o t h e r  u n i v e r s i t i e s ,  
w h e r e  t h e  f a c u l t y  d e c i d e d  t o  
u n i o n i z e ,  a  d o m i n a n t  i r r e c o n c i l a b l e  
i s s u e  a t  s t a k e  w h i l e  a t  W L U  t h e r e  i s  
n o  b .u r n i n g  i s s u e  t h a t  c a n  c r e a t e  a  
s u d d e n  u p s u r g e  o f  i n t e r e s t  i n  
u n i o n i z a t i o n .  C o p p  t h i n k s  i t  s h o u l d  
b e  a c q u i r e d  i f  i t  w o u l d  l e a d  t o  a  
b e t t e r  d e a l  f o r  t h e  f a c u l t y .  
H o w e v e r ,  i t  b o t h  s i d e s  c a n  c o m e  t o  
a n  a g r e e m e n t  w i t h o u t  f o r m a l  
c o n t r a c t  b i n d i n g  e i t h e r  s i d e ,  t h e n  
t h e  l a t t e r  m e a n s  s h o u l d  b e  p u r s u e d .  
H e  f e e l s  t h a t  u n i o n i z a t i o n  c o u l d  
r e s u l t  i n  a  s t r a i n  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  f a c u l t y  a n d  t h e  
u n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  
s t r a i n  w o u l d  d i s a p p e a r  o v e r  a  
p e r i o d  o f  t i m e ,  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  a  
c o n t r a c t  w o u l d  b i n d  b o t h  s i d e s  t o  
b a r g a i n  i n  g o o d  f a i t h .  
A s  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f a c u l t y  
u n i o n i z a t i o n  o c c u r r i n g  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e  C o p p  f e e l s  t h a t  W L U  i s  a  
c a l m ,  w e l l - o r d e r e d  c o m m u n i t y  a n d  
t h u s  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  u n i o n i z a t i o n  
w i l l  m a t e r i a l i z e .  N o t  f o r  a  w h i l e ,  
a n y w a y .  
H e n n i n g e r .  
A  d i f f e r e n t  
t a s t i n g  b e e r .  -
M e i s t e r  P i l s .  
D i f f e r e n t  a g a i n .  
H e l l J l i n g e r  t a s t e s  d i f f e r e n t  f r o m  C a n a d i a n  
b e e r s  b e c a u s e  i t ' s  m a d e  f r o m  d i f f e r e n t  
i n g r e d i e n t s  a n d  i n  a  d i f f e r e n t  w a y .  O n l y  t w o  
r o w  b a r l e y  i s  u s e d .  Y e a s t  i s  e s p e c i a l l y  f l o w n  
i n  f r o m  F r a n k f u r t .  I t ' s  d o u b l y  f e r m e n t e d .  
M e i s t e r  P i l s  i s  a  t r u e  l i g h t  t a s t i n g  G e r m a n  
p i l s e n e r  b r e w e d  f r o m  t h e  s a m e  i n g r e d i e n t s  
a n d  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  i t  i s  i n  H e n n i n g e r ' s  
F r a n k f u r t  b r e w e r y .  N o w  y o u  c a n  e n j o y  t h e  
l i g h t  d i s t i n c t i v e  t a s t e  t h a t  h a s  m a d e  p i l s e n e r  
t h e  m o s t  c e l e b r a t e d  o f  a l l  t h e  w o r l d ' s  b e e r s .  
I t  i s  a l l o w e d  t o  c a r b o n a t e  n a t u r a l l y .  I t  t a s t e s  
l i k e  a  G e r m a n  b e e r  b e c a u s e  i t  i s .  
H e n n i n g e r .  D a s  S c h m e c k t .  
B o t h  H e n n i n g e r  a n d  M e i s t e r  P i l s  a r e  m a d e  
i n  H e n n i n g e r ' s  o w n  i n d e p e n d e n t  b r e w e r y  
a n d  a r e  a v a i l a b l e  a t  y o u r  b r e w e r s  r e t a i l  o u t -
l e t  f o r  j u s t  a  f e w  c e n t s  m o r e  t h a n  r e g u l a r  b e e r .  
T w o  G e r m a n  b e e r s  i n  f a t  l i t t l e  b o t t l e s .  
T h i s  w e e k ' s  q u e s t i o n  
b y  J o y c e  T h o r n t o n  
p i e s  b y  P a r t  
W h a t  d i d  y o u  t h i n k  o f  t h i s  y e a r ' s  C o r d ?  
J i m  F i s c h e r  
E d i t o r  
R a t h e r  i n t e r e s t i n g ,  t o  s a y  t h e  
l e a s t !  N o t  b a d  a t  a l l .  A s  a  m a t t e r  o f  
f a c t ,  I  c a n ' t  t h i n k  o f  a n y t h i n g  t h a t  
w e n t  w r o n g .  B u t  I  w o u l d n ' t  w a n t  t o  
p u t  t h a t  i n  p r i n t !  
C a r o l  M e l  n t o s h  
P r o d u c t i o n  M a n a g e r  
W o r k i n g  o n  t h e  C o r d  w a s ,  t o  s a y  
t h e  l e a s t ,  a n  e x p e r i e n c e .  G e n e r a l l y ,  
t h i n g s  w e n t  w e l l  w i t h  o n l y  a  f e w  
m a j o r  h a s s l e s  a n d  t h e  w e e k l y  m i n o r  
o n e s .  I  h a d  a  g o o d  t i m e .  P . S .  J i m ,  
y o u  w r i t e  l i k e  a  m o r o n .  W o n d e r  
w h y ?  
R o s s  M a c D o n a l d  
E n t e r t a i n m e n t  E d i t o r  
W e l l ,  t h i s  y e a r ' s  c r e w  w a s n ' t  a s  
w i l d  a s  l i l s t  y e a r ' s ,  b u t  l ' r r i  w o r k i n g  
o n  i t !  O t h e r  t h a n  t h a t ,  t h e  
e x p e r i e n c e  h a s  b e e n  i n v a l u a b l e .  
( R I C ! )  
A I  M a n c h e e  
S p o r t s  E d i t o r  
I t ' s  b e e n  a  s l i c e .  
J e f f  P a r t o n  
P h o t o  M a n a g e r  
H i e e e e !  L i k e  p h o t o g r a p h y ,  l i k e  
p h o t o g r a p h y ! !  G o  n u t s  y o u  h o r -
m o n e !  D r i n k  h a r d !  A l l  r i g h t ,  E a r l !  
Y o o o h  R i n n e !  N o t  B a g .  A n d  a b o v e  
a l l ,  w a t c h  t h e  b i r d i e !  
a n d  m e  . . .  
I t ' s  h a d  i t s  m o m e n t s .  T h e  s l i g h t  r i o t  i n  t h e  n e w s r o o m  t h a t  
f o l l o w e d  m y  q u e s t i o n  o n  L i t t l e  G r e e n  m e n  . .  a l l  t h e  p e o p l e  w h o  
s o m e h o w  a v o i d e d  m e  a s  t h e y  s a w  m e  w a l k  i n t o  t h e  T o r q u e  R o o m  
w i t h  J e r r y ,  s e e i n g  j u _s t  w h a t  s t r a n g e  a n d  s i n i s t e r  t h o u g h t s  l u r k  i n  
t h e  m i n d s  o f  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  . . .  !  e n j o y e d  m e e t i n g  t h e  p e o p l e .  I t  
w a s  a n  e x p e r i e n c e  i n  i t s e l f .  T h a n k s  t o  J e r r y  w h o  t o o k  t h e  p i c t u r e s  
[ e x c e p t  w h e n  h e  h a d  a  h a n g o v e r ]  a n d  J i m ,  w h o  r e f r a i n e d  f r o m  
e d i t i n g  t o o  m u c h ,  a n d  a c t u a l l y  l e a r n e d  h o w  t o  r e a d  m y  w r i t i n g .  
T h a n k s  t o  t h e  l a y o u t  p e o p l e ,  e t c .  L a s t l y ,  t h a n k s  t o  t h e  p e o p l e  w h o m  
I  i n t e r v i e w e d ,  f o r  h e l p i n g  m e  m a k e  t h i s  c o l u m n .  
THE 
CORD 
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.. 
Writing an editorial comi'T'ent is not eosy. Writing your last 
editorial comment is even harder. But the academic calendar is 
telling us that there is scarcely another week before final exams. 
With the end of the year comes the last edition of the student 
newspaper, and a final comment . Since we now know where we 
are, let's look briefly at where we've been . 
No one can say it was an inactive year for WLU . A lot of things 
have happened . We lost a student-operated store. Students 
refrained from giving their support to a career development 
centre, despite protests from some interest groups on campus . 
Winter Carnival was well received by all, as were a number of 
other good time events which, hopefully, will be back next year . 
For many, the year was their first exposure to university life . 
For others, it was our last, a chance to complete what society has 
come to call a formal education . For those of us that are moving 
on to bigger and better things next year, the time has come to 
reflect on what the past three or four years has meant to us . 
It would be hard to find a better university than Laurier. This 
place definitely does have its academic and social advantages . 
It's small, so we don't experience overcrowding in the 
classrooms as do the larger institutions which claim to offer the 
same quality of education as WLU does, despite the fact that 
somewhere else a prof may never learn your last name, let alone 
your first . It is .a fine intimate little campus we have. There is 
lots of opportunity to get involved in just about anything under 
the sun. If you choose to do so, that is . Unfortunately, many do 
not . 
Fortunately, enough do get involved that such things as 
student newspapers are able to thrive. This year the Cord has 
flourished, despite what ill-informed people may have predicted 
in the past. In fact, this year the student newspaper has 
definitely been one of the most successful student ventures on 
campus . It has been successful thanks to a number of people 
who have managed to devote their time and, in some ways, their 
total selves into the paper this year. While you may read this 
little effort of Cord staffers from week to week, it is hard for you 
to realize the enthusiasm that generates from Cordees , so that 
they may collectively put out a product for your information and 
entertainment on a weekly basis. You might call it dedication . 
The Cord i!l a roUective product of • AWRbec of..harO-warkiR&> 
people and it is only proper that their efforts not go unnoticed 
this year . 
Many thanks must be extended to AI and Ross , who managed 
to take care of the Sports and Entertainment departments like no 
one else could . Since both have other plans made for next year, 
the Cord will lose their valuable services, but we certainly wish 
them the best in their pursuits. 
While it has to be the meanest job here, Carol Mcintosh has 
done a class 'A' performance in production, managing to put up 
with the whims and oddities of the editor who doesn't know 
anything about laying out a paper anyway. Witl\out her 
expertise, along with that of assistant Deb Slatterie, we couldn't 
. have overcome the problems that always arise when laying out a 
paper. · 
Of course, a special thanks must go out to Murph, who 
provided us with the leadership we needed so badly, and who 
guided us through some difficult times, from which we always 
seemed to emerge better off. We owe much. 
Then, of course, there is the business side of the newspaper, 
as represented by Student Publications, the student-run 
corporation which publishes the Cord, and who handled all our 
crises and minor problems alike with genuine concern and 
dedication. A special thanks to Carol who, as president, was 
always able to find the time to help out when needed, and who 
always provided the leadership for the paper whenever we found 
ourselves floundering for the briefest while. 
Much thanks to the photo boys who have somehow kept their 
sanity despite regular after-midnight calls requesting their 
services to find and develop another pic . And thanks to Garry, 
whose excellent salesmanship has kept us financially sound. 
This is only a part of the staff of this year' s Cord . While these 
services are indispensable, a newspaper thrives on the abilities 
of the writers and reporters who end up doing all of the legwork 
for the paper. Because this year's staff of writers has been so 
enthusiastic and keen (pardon the pun, Karen), you have been 
provided with information about what is happening on this 
campus . Writers have been more enthusiastic this year than in 
the past few . A sign of the times , one would hope . 
So, a special thanks goes out to Karen, Kathy, J an and Kathy, 
Jayne, Sheila, Loretta, Kass, Brian , Joyce and Dan who have 
put up with the moods, rantings, ravings , deadline demands and 
sheer nonsense of yours truly, but have somehow managed to 
survive it all. This year' s Cord would not have been a reality 
without their tremendous efforts . 
Having said what needs to be said (although it is not near 
enough), I' m going to steal a paragraph to say what the past few 
years have meant to me . 
I don 't think I could have picked a better place to pursue an 
education . Despite the bitching one does from first year on, in 
the final analysis I have to admit that it was a great all-round 
experience, and therefore a true education . Sometimes , I' m sure 
my real education came from my involvement with this paper, 
while managing to pick up a BA degree on the side . I wouldn't 
have wanted it any other way . Unfortunately, some people never 
feel that way, because they fail to get involved even in the 
smallest way . I can ' t help but think they cheat themselves out of 
the biggest part of their educational experience . 
So the year ends . Next year the Cord carries on under the very 
able leadership of carol adams, Brian Harrison , Don Stewart, 
Loretta Heimann, and Deb Slatterie. Those of us moving on wish 
them the best in the year ahead . With their own personal 
abilitites and a student population like that of WLU to draw 
from, they already have a lot going for them . 
Jim Fischer, editor 
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To all of you 
Here it is, the last regular issue of 
the Cord for this year. Learning 
various facets of newspaper work 
has been new and helpful to all of 
us, especially those ·who will be 
taking over next year. Friends, 
parties, and good pictures have 
made this year memorable. We 
underlings can't thank our present 
staff enough for their dedication: 
they've taught us all we know. 
Sincere thanks are extended to the 
following: carol adams, Dan Daly, 
Jim Arnold, Bev Blake, Mark 
Cambell, Carol Mcintosh, Lorraine 
It's a boy 
Radio Laurier is pleased to 
announce the arrival of a brand new 
baby boy . All 90 pounds arrived 
safely on March 25, 1977, after a 
long delivery period. The parents 
think he has great potential at 170 
watts R.M.S. per channel. He could 
be very noisy but is easily 
controlled. With a child of this 
calibre, it will often be on display, 
most of the time in its playpen in 
the Radio Laurier office, second 
Hore, Garry Russell, Jim Fischer, 
Murray Souter, Ross MacDonald, 
AI Manchee, Mark Beattie, and our 
very own "Part". I only hope we 
can continue such a great tradition! 
The new staff is: carol adams, 
editor; Brian Harrison, news editor, 
Don Stewart, sports editor; Loretta 
Heimann, entertainment editor; 
Bev Blake, president; Mark Camp-
bell, business manager; Scott 
Pressey, assistant business mana-
ger; Margy Farran, darkroom 
technician; Stan Switalski, photo 
manager; Bruce Cunningham, ad 
floor Student Union Building. His 
father was a turntable and his 
mother a real mixer. The parents are 
looking for a name but at the 
moment, are keeping with family 
tradition and calling him S.A.M. 
Scottie, Chuck, Shorts, Dr. J., 
and Wild Bill 
Misrepresent 
I am anxious that this inadvertent 
misrepresentation of one of the 
manager; Deb Slatterie, 
manager; and Mary 
circulation and filing. We 
help this year from some 
people like: Fiona 
Heimann; Bruce 
Kathy Connor. All the writers 
done a_great job,and I'm sure 
will continue to help make the 
a success. This week, thanks 
to Fiona Munro, Bruce 
ham, and Dave Mclnto<~h for 
help. I hope to see a lot of 
volunteers next year - I 
you won't regret it! 
points 
evaluations be corrected. 
In the March 24th issue of 
Cord my statement about 
relationship between student 
uations and tenure and 
was misrepresented. 
My statement to your 
was not that "The evaluati9ll 
the basis for tenure and pro,motiGI 
but that the 
into consideration when dec:idillla ~ 
these matters. 
T h e  C o r d  W e e k l y  
u e b e c  h a s  c h a n g e d  m o r e  t h a n  w e  r e a l i z e  
T h e  f o l l o w i n g  i s  p a r t  o f  a  s p e e c h  p r e s e n t e d  b y  t h e  H o n o u r a b l e  M a r c  L a l o n d e  t o  t h e  C a n a d i a n  I n s t i t u t e  o n  P u b l i c  A f f a i r s .  
I  w o u l d  l i k e  t o  b e g i n  m y  r e m a r k s  
t o n i g h t  w i t h  a  q u o t a t i o n ;  I  s u s p e c t  
t h a t  m a n y  o f  y o u  i n  t h i s  r o o m  w i l l  b e  
a b l e  t o  i d e n t i f y  i t s  s o u r c e .  
" A D  t h a t  w e  h a v e  s e e n  a n d  h e a r d  
b a s  l e d  u s  t o  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  
C a n a d a  i s  i n  t h e  m o s t  c r i t i c a l  p e r i o d  
o f  i t s  h i s t o r y  s i n c e  C o n f e d e r a t i o n .  
W e  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  i s  a  c r i s i s ,  i n  
t h e  s e n s e  t h a t  C a n a d a  h a s  c o m e  t o  a  
t i m e  w h e n  d e c i s i o n s  m u s t  b e  t a k e n  
u d  d e v e l o p m e n t s  m u s t  o c c u r  
l e a d i D g  e i t h e r  t o  i t s  b r e a k - u p ,  o r  t o  
a  a e w  s e t  o f  c o n d i t i o n s  f o r  i t s  f u t u r e  
e x i s t e n c e .  W e  d o  n o t  k n o w  w h e t h e r  
t h e  c r i s i s  w i l l  b e  s h o r t  o r  l o n g .  W e  
a r e  c o n v i n c e d  t h a t  i t  i s  h e r e .  T h e  
l i p s  o f  d a n g e r  a r e  m a n y  a n d  
.  "  
e e n o u s .  
T h o s e  w o r d s  a r e  f r o m  t h e  1 9 6 5  
p r e l i m i n a r y  R e p o r t  o f  t h e  R o y a l  
C o m m i s s i o n  o n  B i l i n g u a l i s m  a n d  
B i c u l t u r a l i s m .  T h e  C o m m i s s i o n e r s  
w e r e  m o r e  p r o p h e t i c  t h a n  p e r h a p s  
e v e n  t h e y  r e a l i z e d .  T h e  c r i s i s  h a s  
b e e n  l o n g  a n d  i t  m a y  n o w  b e  
a p p r o a c h i n g  i t s  d e n o u e m e n t .  I t  i s ,  
o f  c o u r s e ,  t h e  m a i n  c o n c e r n  o f  m y  
w o r d s  w i t h  y o u .  
T o  b o t h  t h e  E n g l i s h  - a n d  
F r e n c h - s p e a k i n g  m e m b e r s  o f  t h e  
R o y a l  C o m m i s s i o n  t h e  b a s i c  p r o -
b l e m  ·  w a s  c l e a r  e n o u g h  - t h e  
s o - c a l l e d  " Q u i e t  R e v o l u t i o n "  o f  t h e  
1 9 6 0 ' s  i n  Q u e b e c  w a s  i n d e e d  a  r e a l  
r e v o l u t i o n  a n d  u n l e s s  i t  w a s  m e t  
w i t h  a  c o r r e s p o n d i n g l y  g r e a t  
c h a n g e  o f  a t t i t u d e s  i n  t h e  r e s t  o f  
C a n a d a  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  · o f  o u r  
c o u n t r y  w o u l d  b e  c a l l e d  i n c r e a s -
i n g l y  i n t o  q u e s t i o n .  M y  b a s i c  t h e m e  
t o n i g h t  i s  t h a t  t h e  v a s t  s o c i a l  
c h a n g e s  i n  Q u e b e c  h a v e  n o t  b e e n  
i n  chan~~:es i n  
o f  C a n a d a  a n d  t h a t  t h i s  f a i l u r e  i s  
o n e  o f  t h e  b a s i c  c a u s e s  o f  t h e  
i m m e d i a t e  c r i s i s  w e  f a c e  t o d a y .  I t  
i s ,  i n  e f f e c t ,  t h e  a n t i t h e s i s  o f  t h a t  
p o i n t  o f  v i e w  w h i c h  s e e k s  t o  c o m f o r t  
E n g l i s h - s p e a k i n g  C a n a d i a n s  b y  
a s s u r i n g  t h e m  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  
t h e y  c a n  d o  a n d  t h a t  t h e  p r e s e n t  
a i s i s  w i l l  b e  w h o l l y  r e s o l v e d  i n s i d e  
Q u e b e c .  
M y  p r o v i n c e  h a s  c h a n g e d  m o r e  
t h a n  m o s t  C a n a d i a n s  o u t s i d e  
Q u e b e c  k n o w .  T h e  a c c e s s i o n  t o  
p o w e r  o f  a  p a r t y  d e v o t e d  a b o v e  a l l  
t o  t e a r i n g  o u r  c o u n t r y  i n  t w o  i s  t h e  
m o s t  o r o i n i o u s  r e f l e c t i o n  o f  t h i s  
c h a n g e  b u t  i t  i s  o n l y  o n e  f a c e t  o f  
m a n y .  C a n a d i a n s  o u t s i d e  Q u e b e c  
u d  E n g l i s h - s p e a k i n g  C a n a d i a n s  i n  
t h e  p r o v i n c e  h a v e  n o t  a c c o m -
m o d a t e d  s u f f i c i e n t l y  t o  t h e s e  
c h a n g e s  a n d  t h e i r  l a c k  o f  m o v e m e n t  
m a y  w e l l  b e  a s  g r e a t  a  d a n g e r  t o  
C a n a d a  a s  i s  t h e  P a r t i  Q u e b e c o i s .  
T h e  c r i s i s  o f  C o n f e d e r a t i o n  i s  n o t  
s i m p l y  a  p r o b l e m  o f  i n t e r n a l  
Q u e b e c  p o l i t i c s  t o  b e  s o l v e d  w h i l e  
t h e  r e s t  o f  C a n a d a  s i t s  b y  a n d  
w a t c h e s .  I t  i s  a  c r i s i s  f a c e d  b y  a l l  
C a n a d i a n s  a n d  a  c o n t i n u i n g  p a s s i v e  
o r  e v e n  h o s t i l e  a t t i t u d e  i n  E n g l i s h  
C a n a d a  c a n  o n l y  h a v e  d i s a s t r o u s  
r e s u l t s .  
I  s p o k e  a  m o m e n t  a g o  o f  a  
r e v o l u t i o n .  W e b s t e r ' s  d i c t i o n a r y  
d e f i n e s  t h a t  a s :  
" A  t o t a l  o r  r a d i c a l  c h a n g e "  o r  " A  
f u n d a m e n t a l  c h a n g e  i n  p o l i t i c a l  
o r g a n i z a t i o n ,  o r  i n  g o v e r n m e n t  o f  
g > n s t i t u t i o n . "  
B y  t h a t  d e f i n i t i o n ,  w h a t  i s  h a p p e n -
i n g  t o d a y  i n  Q u e b e c  i s  c e r t a i n l y  a  
revoluti~n - p e a c e f u l ,  b u t  s t i l l  a  
r e v o l u t i o n .  
N o w  y o u  a r e  w e l l  a w a r e  t h a t  
h i s t o r y  m a k e s  l i a r s  o u t  o f  t h o s e  w h o  
g e n e r a l i z e  b u t  l e t  m e  b e  b o l d  
e n o u g h  t o  s u g g e s t  t h a t  m o s t  
r e v o l u t i o n s  s h o w  t h e  s a m e  g e n e r a l  
,  p a t t e r n  o f  w i n n e r s  a n d  l o s e r s .  
B r o a d l y  s p e a k i n g  t h e  u p p e r  m i d d l e  
c l a s s  - t h e  r i s i n g  e l i t e s  i f  y o u  
p r e f e r  - u s u a l l y  w i n .  T h e  p o o r  
r e m a i n  p o o r  a n d  t h e  w o r k i n g  c l a s s  
a n d  l o w e r  m i d d l e  c l a s s  u s u a l l y  
s u f f e r  m o s t .  F i n a l l y ,  s i n c e  t h e  
e n s u i n g  d i s r u p t i o n  m a y  w e l l  r e s u l t  
i n  a n  a b s o l u t e  e c o n o m i c  d e c l i n e ,  t h e  
v a s t  m a j o r i t y  i n  s o c i e t y  t e n d  t o  b e  
w o r s e  o f f  t h a n  t h e y  w e r e  b e f o r e .  
S o  f a r ,  d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  
" Q u i e t  R e v o l u t i o n "  a n d  b e y o n d ,  ·  
w e  h a v e  m a i n l y  s e e n  t h e  r i s e  o f  n e w  
e l i t e s  ·  t h e  e m p l o y e e s  o f  t h e  p u b l i c  
a n d  s e m i - p u b l i c  s e c t o r s .  T h a t  t h i s  
c o u l d  b e  d o n e  w i t h o u t  s u b s t a n t i a l  
h a r m  t o  l o w e r - i n c o m e  g r o u p s  w a s  
d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h o s e  c h a n g e s  
t o o k  p l a c e  i n  a  p e r i o d  o f  b u o y a n t  
w o r l d  p r o s p e r i t y  a n d  b e c a u s e  s o m e  
e c o n o m i c  s u p p o r t  w a s  p r o v i d e d  b y  
t h e  r e s t  o f  C a n a d a .  H i s t o r y  a n d  
e c o n o m i c  g o o d  s e n s e  d o  s u g g e s t ,  
h o w e v e r ,  t h a t  i f  Q u e b e c  s e p a r a t e s  
f r o m t  t h e  r e s t  o f  C a n a d a  t h e  
m a j o r i t y  o f  Q u e b e c e r s  w i l l  b e  l e s s  
w e l l  o f f  t h a n  t h e y  a r e  n o w  - a s  
m i g h t  m a n y  o t h e r  C a n a d i a n s .  
H o w e v e r ,  w e  m i g h t  w e l l  p a u s e  
f o r  a  m o m e n t  t o  w o n d e r  w h e t h e r  
C a n a d i a n s  · h a v e  r e a l l y  b e e n  s p a r e d  
a l l  t h e  c o s t s  e v e n  u p  t o  n o w .  I n d e e d  
o n e  c a n  q u i t e  p l a u s i b l y  s u g g e s t  -
a s  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  d i d  i n  Q u e b e c  
C i t y  o n  J a n u a r y  2 8  a n d  a s  m a n y  
o t h e r s  o f  o u r  m o s t  s o c i a l l y  
c o n s c i o u s  p e o p l e  h a v e  s u g g e s t e d  
b e f o r e  - t h a t  t h e  c o n t i n u i n g  
C a n a d i a n  p r e - o c c u p a t i o n  w i t h  n a -
t i o n a l  u n i t y ,  w i t h  c o n s t i t u t i o n s  a n d  
w i t h  f e d e r a l - p r o v i n c i a l  r e l a t i o n s  
a c h i e v e s  l i t t l e  i n  t h e  l o n g  r u n  e x c e p t  
t o  d i s t r a c t  o u r  a t t e n t i o n  f r o m  t h e  
r e a l  i s s u e s  w h i c h  f a c e  u s .  
I s s u e s  l i k e  p o v e r t y ,  u n e m p l o y -
m e n t ,  o r  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  
l e v e l  o f  s t e a d y  e c o n -
o u r  t e n d e n c y  t o  b e c o m e  p r e o c c u -
p i e d  w i t h  w h o  i s  t o  a c t  r a t h e r  t h a n  
t o  c o n c e n t r a t e  u p o n  w h a t  i s  t o  b e  
d o n e .  T h e  e n e r g i e s  s p e n t  o n  
d e b a t i n g  t h e  " w h o "  a r e  s i m p l y  n o t  
a v a i l a b l e  t o  d e b a t e  t h e  " w h a t " .  
N o w h e r e  i n  C a n a d a  h a s  t h i s  b e e n  
m o r e  t r u e  t h a n  i n  m y  o w n  p r o v i n c e .  
O f  c o u r s e  o n e  m u s t  a d m i t  t h a t  
t h e r e  m a y  b e  s o m e  s t r u c t u r a l  
a r r a n g m e n t s  w h i c h  w i l l  r e s u l t  i n  a  
b e t t e r  p r o v i s i o n  o f  s e r i v e s  f o r  a l l  
C a n a d i a n s .  A n d ,  i f  w e  n e e d  a  n e w  
C o n s t i t i u t i o n  a f t e r  1 1 0  y e a r s  o f  t h e  
p r e s e n t  o n e ,  l e t  u s  h a v e  o n e ,  
w i t h o u t  m u c h  f u r t h e r  d e l a y .  B u t  t h e  
p o p u l a r  - a n d  v a
6
u e  ·  b u z z w o r d s  
l i k e  " s p e c i a l  s t a t u s "  o r  " a s s o c i a t e  
s t a t e s "  o r  " c u s t o m s  a n d  m o n e t a r y  
u n i o n "  o r  " d e c e n t r a l i z a t i o n "  d o  
l i t t l e  t o  d e f i n e  w h a t  t h o s e  b e t t e r  
s t r u c t u r e s  m i g h t  b e .  S u r e l y  i t  i s  
i n c u m b e n t  u p o n  t h o s e  w h o  u s e  
t h e m  t o  t e l l  C a n a d i a n s  e x a c t l y  w h a t  
t h e y  m e a n .  
A s s u m i n g  t h a t  t h e r e  w e r e  t o  b e  a  
r e v i s e d  C o n s t i t u t i o n ,  I  w i s h  t o  w a r n  
y o u  a g a i n s t  t h e  i l l u s i o n  t h a t  t h i s  
w o u l d  b e  t h e  e n d  o f  o u r  c u r r e n t  
p r o b l e m s .  R e m e m b e r  t h a t  C a n a d a  
a l r e a d y  h a s  o n e  o f  t h e  m o s t  
d e c e n t r a l i z e d  s y s t e m  o f  a n y  f e d e r a -
t i o n  i n  t h e  w o r l d ;  h o w  m u c h  m o r e  
c a n  w e  s t r e t c h  i t  w i t h o u t  h a v i n g  i t  
b r e a k  a t  t h e  s e a m s ?  M o r e v e r ,  n o  
a m o u n t  o f  c o n s t i t u t i o n a l  r e v i s i o n  o f  
a  f e d e r a l i s t  n a t u r e  i s  l i k e l y  b y  i t s e l f  
t o  a p p e a s e  t h o s e  y o u n g ,  w e l l  
e d u c a t e d  F r e n c h - s p e a k i n g  Q u e b e c -
e r s  w h o  a r e  c u r r e n t l y  e n t h r a l l e d  b y  
t h e  s e p a r a t i s t  c a u s e .  
M a n y  o f  t h e s e  p e o p l e  w i l l ,  l i k e  
a n y  g r o u p  o f  c o m m i t t e d ,  i n t e l l i g e n t  
a n d  e n e r g e t i c  y o u n g  p e o p l e  a n y -
w h e r e  i n  t h e  w o r l d ,  e v e n t u a l l y  r i s e  
t o  t h e  t o p  i n  t h e i r  s o c i e t y .  I f  t h e y  a r e  
b l o c k e d  f r o m  r i s i n g  t o  t h e  t o p  i n  
C a n a d i a n  s o c i e t y  t h e n  t h e y  w i l l  f i n d  
t h e  t e m p t a t i o n  t o  d o  s o  i n  a  s e p a r a t e  
Q u e b e c  q u i t e  i r r e s i s t i b l e  a n d  s i n c e  
t h e y  a r e  t h e  f u t u r e  l e a d e r s  o f  
w h a t e v e r  s o c i e t y  t h e y  p a r t i c i p a t e  
i n ,  t h e y  w i l l  l e a d  o t h e r s  w i t h  t h e m  ·  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  i m p a c t  t h a t  m a y  
h a v e  o n  t h e  l i v e s  o f  t h o s e  t h e y  l e a d .  
T h e  p r i c e  o f  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  
C a n a d a  w e  k n o w  i s  t h u s  t h e  s h a r i n g  
o f  p o w e r  a n d  o f  i t s  r e w a r d s .  
T h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  p o w e r  m u s t  
b e  s h a r e d  a m o n g  a l l  C a n a d i a n s  h a s  
e q u a l l y  b e e n  t h e  b e n c h m a r k  o f  
P r i m e  M i n i s t e r  T r u d e a u ' s  a p p r o a c h  
a n d  w e  m e a n  p o w e r  i n  i t s  b r o a d e s t  
s e n s e  a s  b e i n g  a  p a r t  o f  t h e  l i f e  o f  a  
c o u n t r y  i n  a  c o r p o r a t e ,  o r g a n i z a -
t i o n a l  a n d  g o v e r n m e n t a l  s e n s e .  T h e  
O f f i c i a l  L a n g u a g e s  A c t  a n d  v a r i o u s  
a n d  c o n t i n u i n g  a t t e m p t s  t o  a t t r a c t  
y o u n g  F r e n c h  C a n a d i a n s  t o  O t t a w a  
a r e  r e f l e c t i o n s  o f  t h a t  a n a l y s i s .  
T h e  r e a l  c o s t s  o f  t h e s e  e f f o r t s  
h a v e ,  u p  t o  n o w ,  b e e n  r a t h e r  s m a l l  
a l t h o u g h  i f  o n e  w e r e  t o  j u d g e  f r o m  
t h e  h o w l s  t h e y  h a v e  s o m e t i m e s  
c a u s e d  o n e  m i g h t  t h i n k  r a t h e r  
d i f f e r e n t l y .  T h e  O f f i c i a l  L a n g u a g e s  
A c t ,  f o r  e x a m p l e ,  h a s  v i r t u a l l y  n o  
c o s t s  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  C a n a d i a n s  
a n d  m u s t  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  
m i s - r e p r e s e n t e d  a n d  p o o r l y  u n d e r -
s t o o d  p i e c e s  o f  l e g i s l a t i o n  i n  o u r  
h i s t o r y .  M a n y  m a n y  C a n a d i a n s  s t i l l  
s e e m  t o  b e l i e v e  t h a t  i t  i m p o s e s  o n  
t h e m  s o m e  o b l i g a t i o n  t o  b e c o m e  
b i l i n g u a l  t h e m s e l v e s  o r  t o  d e a l  w i t h  
t h e  g o v e r n m e n t  i n  F r e n c h  e v e n  i f  
t h e y  a r e  E n g l i s h .  T h i s  s o r t  o f  
m i s r e p r e s e n t a t i o n  i s  p e r p e t u a t e d  
b y  s u c h  p e o p l e  a s  t h e  T o r o n t o  
h o t - l i n e  p e r s o n a l i t y  w h o ,  w h i l e  
c o m m i s e r a t i n g  a  f e w  m o n t h s  a g o  
w i t h  s o n e  o f  m y  c o l l e a g u e s  a b o u t  
t h e  t e n s i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  m a i n  
l i n g u i s t i c  g r o u p s  i n  t h i s  c o u n t r y ,  
a d d e d  t h a t  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  
E n g l i s h - s p e a k i n g  b a c k l a s h  w a s  
u n d e r s t a n d a b l e ,  s i n c e  m o s t  o f  t h e  
F r e n c h !  A c t u a l l y ,  t h e r e  a r e  1 2  o u t  
o f  3 2  i n c l u d i n g  t h e  P r i m e  M i n i s t e r .  
O r  a g a i n ,  w h e n  C a n a d i a n s  o u t s i d e  
Q u e b e c  w e r e  a s k e d  a  y e a r  a g o ,  
w h a t  t h e y  t h o u g h t  w a s  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  F r e n c h  C a n a d i a n s  i n  
t h e  f e d e r a l  p u b l i c  s e r v i c e ,  5 0 %  o f  
t h e m  a n s w e r e d  t h a t  t h e r e  w e r e  
m o r e  F r e n c h - s p e a k i n g  t h a n  E n g l i s h  
s p e a k i n g  c i v i l  s e r v a n t s  i n  O t t a w a  
w h i l e  t h e  a c t u a l  p e r c e n t a g e  i n  1 9 7 6  
w a s  2 6 % .  I n c i d e n t s  l i k e  t h a t  c a n  
o n l y  b e  o v e r c o m e  i f  p e o p l e  l i k e  y o u  
w i l l  l o s e  n o  o p p o r t u n i t y  t o  p o i n t  o u t  
t h e  t r u t h .  T h a t  t r u t h  i s  t h a t  t h e  
O f f i c i a l  L a n g u a g e s  A c t  i m p o s e s  
o b l i g a t i o n s  o n l y  o n  g o v e r n m e n t .  
T h a t  o b l i g a t i o n  i s  b a s i c a l l y  t h a t  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  b e  a b l e  t o  d e a l  
w i t h  C a n a d i a n s  i n  w h i c h e v e r  o f f i c i a l  
l a n g u a g e  t h e  c i t i z e n  p r e f e r s .  T h e  
m a j o r  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
O f f i c a i l  L a n g u a g e s  A c t  a r e  t h o s e  
c o n n e c t e d  w i t h  t e a c h i n g  E n g l i s h -
s p e a k i n g  o f f i c i a l s  t o  b e  a b l e  t o  w o r k  
i n  F r e n c h ;  i t  i s  r a r e l y  n e c e s s a r y  t o  
d o  t h e  o p p o s i t e  b e c a u s e  t h e  
m u c h - m a l i g n e d  s c h o o l  s y s t e m  i n  
Q u e b e c  a l r e a d y  t e a c h e s  m a n y  
F r e n c h  C a n a d i a n s  t o  o p e r a t e  q u i t e  
e f f e c t i v e l y  i n  E n g l i s h .  W o u l d  
E n g l i s h - s p e a k i n g  C a n a d i a n s  r e a l l y  
p r e f e r  t h a t  t h e s e  c o s t s  b e  s u b s t a n -
t i a l l y  r e d u c e d ?  T h a t  c o u l d  v e r y  
e a s i l y  b e  d o n e  b u t  t h e  r e s u l t  w o u l d  
b e  t o  d i s q u a l i f y  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  
E n g l i s h - s p e a k i n g  C a n a d i a n s  f r o m  
w o r k i n g  i n  m a n y  o f  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  j o b s  i n  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t .  
I  w o u l d  n o t  w a n t  y o u  t o  f e e l  t h a t  
t h e  p o l i c i e s  I  h a v e  j u s t  d i s c u s s e d  
a r e  b y  a n y  m e a n s  s u f f i c i e n t  t o  g i v e  
e f f e c t  t o  t h e  p o w e r - s h a r i n g  I  h a v e  
m e n t i o n e d .  T h e  f a c t  i s  t h a t  m o s t  o f  
t h e  a c c o m m o d a t i o n s  t h a t  w i l l  h a v e  
t o  b e  m a d e  b y  C a n a d i a n s  c a n n o t  b e  
i m p l e m e n t e d  b y  t h e  f e d e r a l  g o v -
e r n m e n t .  T h e y  m u s t  a r i s e  f r o m  
w i t h i n  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t s ,  
t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  a n d  
i n d i v i d u a l s .  I  a s s e r t e d  t h a t  t h e  r e a l  
c o s t s  u p  t o  n o w  h a v e  b e e n  s m a l l - I  
a m  h e r e  s u g g e s t i n g  t h a t  the~- m u s t  
n o w  b e c o m e  g r e a t e r .  
T h e  t w o  p r o v i n c e s  w i t h  t h e  
h i g h e s t  p r o p o r t i o n  o f  F r e n c h  
C a n a d i a n s  a f t e r  Q u e b e c  - O n t a r i o  
w i t h  o v e r  s i x  p e r c e n t  a n d  N e w  
B r u n s w i c k  w i t h  3 4 %  F r e n c h - s p e a k -
i n g  C a n a d i a n s  i n  t h e i r  p o p u l a t i o n s  ·  
m i g h t  w e l l  b e  e x p e c t e d  t o  l e a d  t h e  
w a y  a l t h o u g h  a l l  p r o v i n c i a l  g o v e r n ·  
m e n t s  w i l l  h a v e  t o  m a k e  s o m e  
a c c o m m o d a t i o n s .  U n f o r t u n a t e l y ,  
t h e  r e c o r d  i n  O n t a r i o  a n d  N e w  
B r u n s w i c k  i s  h a r d l y  o n e  t o  i n s p i r e  
f e e l i n g s  o f  c o n f i d e n c e  a m o n g  
F r e n c h - s p e a k i n g  C a n a d i a n s  t h a t  
t h e y  c a n  p a r t i c i p a t e  f u l l y  o n  t h e  
n a t i o n a l  s t a g e .  N e w  B r u n s w i c k  d o e s  
h a v e  a n  O f f i c i a l  L a n g u a g e s  A c t ;  i t  
w a s  p a s s e d  i n  1 9 6 9  e v e n  p r i o r  t o  t h e  
f e d e r a l  a c t  a n d  t h a t  i s  c e r t a i n l y  
c o m m e n d a b l e .  H o w e v e r ,  t h e  p r o v i n c e  
h a s  b e e n  s l o w  t o  p r o c l a i m  k e y  
s e c t i o n s  o f  t h e  A c t  ·  i n d e e d  s o m e  
i m p o r t a n t  s e c t i o n s  o f  t h e  A c t  w i l l  
n o t  b e  p r o c l a i m e d  u n t i l  n e x t  J u l y ,  
e i g h t  y e a r s  a f t e r  p a s s a g e  o f  t h e  A c t .  
I n  O n t a r i o  s o m e  q u i t e  c o m m e n -
d a b l e  a c t i o n s  h a v e  b e e n  t a k e n ,  b u t  
o n  b a l a n c e  v a r i o u s  r i n g i n g  d e c l a r a -
t i o n s  o f  g o o d  f a i t h  h a v e  n o t  b e e n  
a c h i e v e d .  
T h e  p r o v i n c e  n o w  h a s  t w o  
b i l i n g u a l  u n i v e r s i t i e s  ( O t t a w a  a n d  
L a u r e n t i a n )  a n d  h a s  m a d e  p r o v i s i o n  
f o r  F r e n c h - l a n g u a g e  h i g h  s c h o o l s  i n  
s o m e  a r e a s .  Y e t  t w o  w e e k s  a g o ,  
w h e n  t h e  p r i n c i p a l  o f  o n e  o f  
O t t a w a ' s  F r e n c h - s p e a k i n g  h i g h  
s c h o o l s  p r o p o s e d  t h a t  s t u d e n t s  b e  
o b l i g e d  t o  u s e  F r e n c h  a t  a l l  t i m e s  i n  
t h e  s c h o o l ,  a  m a j o r  c o n t r o v e r s y  w a s  
s e t  o f f  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  E n g l i s h  
p r e s s .  I n  E s s e x  C o u n t y  t h e  a t t e m p t  
c r e a t e d  a  h i g h  l e v e l  o f  h o s t i l i t y .  
E d u c a t i o n  M i n i s t e r  W e l l s '  a s s e r t i o n  
t h a t  h e  w i l l  t r y  v e r y  h a r d  t o  
c o n v i n c e  t h e  E s s e x  C o u n t y  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n  i s  c e r t a i n l y  l a u d a b l e  b u t  
o n  b a l a n c e  t h e  r a t e  o f  e s t a b l i s h m e n t  
o f  s u c h  F r e n c h - l a n g u a g e  s c h o o l s  
h a s  b e e n  r e g r e t t a b l y  s l o w .  E n g l i s h -
s p e a k i n g  O n t a r i a n s  s h o u l d  n o t  
c o m f o r t  t h e m s e l v e s  t h a t  Q u e b e c e r s  
d o  n o t  n o t i c e  t h e s e  t h i n g s .  T h e y  d o .  
T h e  E s s e x  C o u n t y  s t o r y  h a s  b e e n  
f r o n t  p a g e  n e w s  i n  Q u e b e c  a n d  i t  
d o e s  n o t  s e r v e  t o  m a k e  F r e n c h  
Q u e b e c e r s  f e e l  t h a t  t h e y  c a n  f e e l  a t  
h o m e  o u t s i d e  o f  Q u e b e c .  
A  b a s i c  m i s c o n c e p t i o n  i s  t h a t  t h e  
P a r t i  Q u e b e c o i s  i s  j u s t  a n o t h e r  i n  a  
l o n g  s e r i e s  o f  Q u e b e c  s e p a r a t i s t  
m o v e m e n t s  a n d  t h a t  o u r  c u r r e n t  
s i t u a t i o n  i s  s i m p l y  a  l o g i c a l  
e x t e n s i o n  i n  a  l o n g  s e r i e s  o f  d e b a t e s  
o v e r  C o n f e d e r a t i o n .  T h e  r e s u l t s  o f  
t h e  N o v e m b e r  1 5  e l e c t i o n  g o  a  l o n g  
w a y  t o w a r d s  d i s p e l l i n g  t h a t  n o t i o n .  
B u t  n e i t h e r  c a n  w e  c o m f o r t  
o u r s e l v e s  t h a t  l e s s  t h a n  2 0 %  o f  
Q u e b e c e r s  f a v o u r  s e p a r a t i s m  a n d  
t h a t ,  a c c o r d i n g  t o  P r o f e s s o r  M a u r -
i c e  P i n a r d ,  t h e  l e a d i n g  a n a l y s t  o f  
p u b l i c  o p i n i o n  i n  Q u e b e c ,  t h i s  
f i g u r e  h a s  c h a n g e d  o n l y  v e r y  s l o w l y  
o v e r  t h e  l a s t  d e c a d e .  T h e  c o n t r o l  
o v e r  t h e  l e v e r s  o f  p o w e r  g r a n t e d  t o  
t h e  P a r t i  Q u e b e c o i s  i n  N o v e m b e r  
m a k e s  t h e  s i t u a t i o n  c o m p l e t e l y  
d i f f e r e n t ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  c o m -
b i n e d  w i t h  s y m p a t h e t i c  m e d i a  a n d  
w i t h  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  P e q u i s t e  
s u p p o r t  a m o n g  t h e  y o u n g .  
I  h a v e  l e t t  w h a t  i s  p e r h a p s  t h e  
m o s t  p r e v a l e n t  a n d  p o t e n t i a l l y  t h e  
m o s t  d a m a g i n g  m i s c o n c e p t i o n  f o r  
t h e  l a s t .  I t  i s  t h e  a s s u m p t i o n  w h i c h  
o f t e n  u n d e r l i e s  o u r  d e l i b e r a t i o n s  
a n d  o u r  -w o r d s  t h a t  t h e  i s s u e  i s  o n e  
b e t w e e n  a  m o n o l i t h i c  Q u e b e c  a n d  a  
m o n o l i t h i c  " r e s t  o f  C a n a d a " .  T h e  
m o m e n t  I  s t a t e  t h e  m a t t e r  i n  t h o s e  
t e r m s  y o u  w i l l  u n d e r s t a n d  w h a t  I  
m e a n ,  f o r  " Q u e b e c "  . a n d  " t h e  r e s t  
o f  C a n a d a "  a r e  i n  f a c t  c o m p l e x  
a r r a y s  i n  i n s t i t u t i o n s ,  s u b - c u l t u r e s  
a n d  i n d i v i d u a l s  a n d  t h e  p o s i t i o n s  o f  
e a c h  a r e  t h e  r e s u l t a n t s  o f  - c o m p l e x  
a n d  s h i f t i n g  b a l a n c e s  o f  f o r c e s .  W e  
a l l  k n o w  t h a t  a n d  y e t  w e  c o n s t a n t l y  
f o r g e t  i t  w h e n  w e  s p e a k  o r  w r i t e  o f  
" Q u e b e c "  o f  " C a n a d a "  o r  w h e n  
w e  a s k  " w h a t  d o e s  Q u e b e c  w a n t ? "  
o r  " w h a t  d o e s  C a n a d a  w a n t ? " .  
T h e r e  i s  g r e a t  d a n g e r  i n  t h a t  
m i s c o n c e p t i o n .  I f  w e  v i e w  Q u e b e c  
e x c l u s i v e l y  t h r o u g h  t h e  e y e s  o f  t h e  
y o u n g  p e o p l e  I  s p o k e  o f  e a r l i e r  w e  
m a y  i g n o r e  t h e  m u c h  m o r e  
n u m e r o u s  b l u e - c o l l a r  w o r k e r s  o r  t h e  
s h o p k e e p e r s  o r  t h e  v a r i o u s  i m m i -
g r a n t  p o p u l a t i o n s  o r  E n g l i s h -
s p e a k i n g  Q u e b e c e r s .  S o  c o n c e r n e d  
C a n a d i a n s  f r o m  o u t s i d e  Q u e b e c  
m u s t  n o t  f a l l  i n t o  t h e  t r a p  o f  
c o n s i d e r i n g  Q u e b e c  t o  b e  a  
m o n o l i t h  a n d  c o n c e r n e d  Q u e b e c e r s  
m u s t  r e c i p r o c a t e  t h a t  c o n s i d e r a t i o n  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  r e s t  o f  C a n a d a .  
W e  m u s t  r e c o g n i z e  t o o  t h a t  t h e  
f a c t  t h a t  o u r  c o u n t r y  c o n s i s t s  o f  a  
c o m p l e x  a n d  e v e r  s h i f t i n g  b a l a n c e  
o f  f o r c e s  m a k e s  t h e  h o p e  f o r  a  f m a l  
s u d d e n  s o l u t i o n  t o  o u r  n a t i o n a l  
u n i t y  p r o b l e m  e n t i r e l y  u n r e a l i s t i c .  
C o n f e d e r a t i o n  a l w a y s  h a s  b e e n  a n d  
a l w a y s  w i l l  b e  a  d y n a m i c  b a l a n c e  -
c e n t r a l i z i n g  i n  o n e  d e c a d e ,  d e c e n t -
r a l i z i n g  i n  a n o t h e r .  W e  m u s t  s e e k  t o  
e n c o u r a g e  l o n g  r u n  f o r c e s ,  s u c h  a s  
p o w e r - s h a r i n g ,  w h i c h  w i l l  s l o w l y  
s h i f t  t h e  b a l a n c e  t o w a r d s  a  s t r o n g e r  
C o n f e d e r a t i o n ,  b u t ,  i £ 1  y o u  o r  o t h e r  
C a n a d i a n s  l o n g  f o r  a  d r a m a t i c  
s o l u t i o n  w h i c h  w i l l  s o l v e  o u r  
p r o b l e m  f i n a l l y  a n d  o v e r n i g h t ,  i f  
y o u  l o n g  f o r  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  n e w  
p r o p h e t  t o  l e a d  C a n a d a  f r o m  t h e  
w i l d e r n e s s ,  y o u  w i l l  i n e v i t a b l y  b e  
w o n d e r  t o o  i n  v i e w  o f  t h i s  
r e c o g n i t i o n ,  i f  R e n e  L e v e s q u e  d o e s  
n o t  s o m e t i m e s  v i e w  h i s  o w n  
p o s i t i o n  a t o p  t h e  p i n n a c l e  o f  
a d u l a t i o n  o f  s o m e  s e g m e n t s  o f  
Q u e b e c  s o c i e t y  w i t h  a l a r m .  I n  t h e  
l o n g e r  r u n  t h e  b a l a n c e  o f  f o r c e s  w i l l  
s u r e l y  s h i f t  a n d  i n  s h i f t i n g  s e a s  
t h e r e  i s  n o  w o r s e  p l a c e  t o  b e  t h a n  
a t o p  t h e  m a s t .  
T h e r e ,  f o r  y o u r  c o n s i d e r a t i o n  
a n d ,  I  h o p e ,  d i s c u s s i o n ,  a r e  s o m e - o f  
m y  c u r r e n t  t h o u g h t s  o n  t h e  n a t i o n a l  
u n i t y  q u e s t i o n  i n  C a n a d a .  I  d i d  n o t  
c o m e  h e r e  t o  c o m f o r t  y o u  o r  t o  
s u g g e s t  t h a t  w e  v i e w  o u r  c u r r e n t  
c r i s i s  a s  a  m i n o r  i n c i d e n t  i n  
C a n a d i a n  h i s t o r y .  W e  f a c e  a  
p r o b l e m  w h i c h  i s  n o t  s i m p l y  
i n t e r n a l  t o  Q u e b e c  a n d  i f  E n g l i s h -
s p e a k i n g  C a n a d i a n s  s t a n d  o f f  i n  a n  
a t t i t u d e  o f  a c a d e m i c  d e t a c h m e n t  
t h e y  w i l l  b e c o m e  p a r t  o f  t h e  
p r o b l e m  r a t h e r  t h a n  p a r t  o f  t h e  
s o l u t i o n .  W e  c a n n o t  a f f o r d  t o  b e  
n e u t r a l .  O u r  c u r r e n t  c r i s i s  d o e s  n o t  
r e s u l t  f r o m  a n y  s i n g l e  s o u r c e - b e  i t  
s o m e  f a i l u r e  o f  " t h a t  L i b e r a l  
G o v e r n m e n t  i n  O t t a w a "  o f  " J o e  
W h o  a n d  h i s  p o l i c y  v a c u u m "  o r  
t h o s e  " n a s t y  w e s t e r n  p r e m i e r s "  o r .  
t h e  " e v i l  f o r c e s  o f  d a r k n e s s  
r e p r e s e n t e d  b y  t h e  P e q u i s t e s " .  F o r  
a s  s u r e l y  a s  t h e r e  i s  n o  s i n g l e  
c u l p r i t  t h e r e  i s  n o  s i n g l e  s o l u t i o n .  
W e  m u s t  r e c o g n i z e  t h e  n e e d  t o  
p r o v i d e  a  b r o a d e r  s t a g e  f o r  a l l  
C a n a d i a n s ,  a n d  s o m e  o f  t h e  
d i f f i c u l t i e s  w h i c h  w i l l  a t t e n d  t h e  
e f f o r t s  t o  p r o v i d e  t h a t  s t a g e .  I  h o p e  
t o o  t h a t  y o u  r e c o g n i z e  a s  I  d o  t h e  
o p p o r t u n i t y  b u r i e d  i n  t h i s  c r i s i s  -
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m o v e  t o w a r d s  a  
s t r o n g e r  C a n a d a  f o u n d e d  n o t  j u s t  
u p o n  u n d e r s t a n d i n g  b u t  a b o v e  a l l  
u p o n  g e n u i n e  r e s p e c t .  A n d ,  f m a l l y ,  
I  h o p e  t h a t  d a y  w i l l  c o m e  v e r y  s o o n  
f o r  w e  h a v e  m u c l l  l e f t  t o  d o  i n  
b u i l d i n g  a  n a t i o n  f o u n d e d  o n  s o c i a l  
a n d  e c o m o r ; n i c  j u s t i c e  a n d  w e  h a v e  
l i t t l e  e n e r g y  t o  s p a r e  f r o m  t h a t  t a s k .  
Ontario government feeding racism, M P says 
LONDON, ONT. (CUP) - The Alberta will do it." In fact, that 
Ontario government is fostering a province has decided to charge a 
racist attitude towards foreign differential of $300 for university 
students, according to Liberal visa students and $150 for colleges. 
such action. 
He suggested a reciprocity 
agreement with other countries 
would be a better way to deal with 
the fees question. colleges and universities critic John Ontario students will be forced to 
Sweeney. pay a fee differential when they Besides racism, Sweeney said, 
"mounting public concern, and to 
save tax money" were government 
reasons for charging the differen-
tial. 
He said the majority of people study abroad because of the 
who support the differential fee for government's policy, Sweeney said. 
visa students in Ontario are Austria and Hawaii have already 
misinformed. The government has · announced their intention to take 
not been fair, Sweeney said at the 
University of Western Ontario 
March 10, and allows the public to 
"think the universities are flooded 
with foreign students." 
"There is a subtle form of racism 
in some communities in the 
province," he said. "Unconsciously 
and indirectly, the government of 
Ontario is feeding and fueling this 
feeling of racism." . 
Sweeney said Alberta is the only 
other province considering a two-
tier fee system and "I don't think 
BIRTHRIGHT 
Think you may be 
pregnant? 
Let Btrthright help you. 
Pregnancy Test, Mlltelrni1:" 
Clothes, Medical Assistance, 
Housing and Counselling 
Phone 579-3990 
SO Church St., Kitchener 
UNIVERSITY STUDENTS 
Prepare for a career in 
Advertising 
or 
Journalism 
in just one academic year at 
Sheridan College 
Students who have a B.A. or have had a couple of 
successful years toward it, may obtain Direct Entry into 
the second year of the Journalism and Advertising 
programs of Sheridan College (Oakville campus) . 
Term begins in September. 
For further information and applications forms apply to : 
The Registrar 
Sheridan College of Applied 
Arts and Technology 
1430 Trafalgar Road 
Oakville, Ontario 
Phone: Oakville - 845-9430 
Toronto - 823-9730 
Burlington - 632-7081 
BASK IN THE SINGULAR BRILLIANCE 
OF ONE FIERY DIAMOND SOLITAIRE 
You're engaged. And, to him, you're the most 
important one in the world. So let your 
engagement ring be one important diamond. 
A dazzling, beaming solitaire. We'll show you 
an exquisite selection, and help you find 
your one true diamond. It will sparkle with 
solitary brilliance ... symbolizing your 
brilliance together. 
DUNNETIE 
JEWELLERS 
- ---- --
., 
30 KING W. 
KITCHENER 
232 King St. N., Suite 305 
across from Athletic Complex 
885-4270 i UNITED TRAILS INC. 
Look for: 
0 Rotel 0 Decca 
0 PSB Speakers 0 Monitor Audio 
0 Connoisseur 0 Stax 
0 Audio Design °Formula 4 
o J .E. Sugden ° db Systems 
0 Dayton-Wright 0 Discwasher 
0 0rtofon °plus many more 
AIRPORTER 
COACH SERVICE 
To and. from Toronto International Airport 
U. of W. 
9:15 a.m. 
1:15 p.m. 
6:15p.m. 
5:10a.m. 
10:10 a.m. · 
2:10p.m. 
7:10p.m. 
Airport 
6:35 a:m. 
11:35 a.m. 
3:35p.m. 
8:35p.m. 
Airport 
7:50a.m. 
11:50 a.m. 
4:50p.m. 
8:50p.m. 10:15 p.m. 
•s ()() This service is in addition to our door 
• per person one way to door Airport Transportation Service 
for further information contact United Trails 
Airport Transportation Service, 578-0110 
Pick Up Areas Return Flights 
Terminal No.1. Toronto ARRIVALS LEVELS Terminal No.2. Toronto Air Canada 
Ground Transportation Booth at Baggage Carousel Ground Transportation Booth. Module "E" 
v e s  
o f  W .  
1 5  a . m .  
1 5  p . m .  
1 5  p . m .  
5  p . m .  
A i r  C a n a d a  
u l e  ' ' E "  
c  
T h u r s d a y ,  M a r c h  3 1 ,  
U  o f ' T  a g r e e s  t o  d i f f e r e n t i a l  
f e e s  
T O R O N T O  ( C U P )  - P o c k e t b o o k s  
w o n  o u t  o v e r  p r i n c i p l e s  w h e n  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o ' s  g o v e r n i n g  
c o u n c i l  i g n o r e d  t h e  ·r e c o m m e n d a -
t i o n s  o f  o n e  o f  i t s  s u b c o m m i t t e e s  
a n d  i m p l e m e n t e d  a  2 5 0  p e r  c e n t  
h i k e  f o r  f o r e i g n  v i s a  s t u d e n t s ,  a t  i t s  
M a r c h  1 7  m e e t i n g .  
T h e  c o u n c i l ' s  a c a d e m i c  a f f a i r s  
c o m m i t t e e  h a d  r e c o m m e n d e d  t h e  
h i k e  r i o t  t o  b e  i m p l e m e n t e d ,  a n d  
s e n t  a  d e l e g a t i o n  t o  m i n i s t e r  o f  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  H a r r y  
P a r r o t t  t o  t r y  a n d  c h a n g e  h i s  m i n d .  
A n o t h e r  g r o u p ,  t h e  p l a n n i n g  a n d  
r e s o u r c e s  c o m m i t t e e ,  h a d  s t a l e -
m a t e d  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  h i k e  
w h i c h  w i l l  c o s t  v i s a  s t u d e n t s  
a t t e n d i n g  u n i v e r s i t y  a b o u t  $ 1 5 0 0  i n  
y e a r l y  f e e s .  
B u t  a t  a  r e c e n t  m e e t i n g  t h e  
p l a n n i n g  c o m m i t t e e  v o t e d  t o  
i m p l e m e n t  t h e  g o v e r n m e n t - s e t  h i k e  
" w i t h  g r e a t  r e l u c t a n c e "  a n d  p o u r e d  
$ 2 0 0 , 0 0 0 .  i n t o  f e l l o w s h i p s  a n d  
b u r s a r i e s  f o r  s t u d e n t s  w h o  w o u l d  b e  
a f f e c t e d .  
G o v e r n i n g  c o u n c i l  a c c e p t e d  t h i s  
c o m m i t t e e ' s  m o t i o n ,  w h i l e  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  a c a d e m i c  
a f f a i r s  c o m m i t t e e  w a s  r e j e c t e d  b y  
t h e  c o u n c i l ' s  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e .  
U  o f  T o  s t u d e n t  p r e s i d e n t  S h i r l e y  
F r e n c h ,  w h o  h a s  w o r k e d  o v e r  t h e  
y e a r  w i t h  g r o u p s  o p p o s i n g  t h e  
d i f f e r e n t i a l  f e e ,  a n d  U  o f T  g r a d u a t e  
s t u d e n t  v i c e - p r e s i d e n t  A l o k  M u k -
h e r j e e  a r g u e d  a g a i n s t  t h e  m o t i o n .  
" T h i s  p r i n c i p l e  i s  o n e  w h i c h  w e  
c a n n o t  a f f o r d  t o  p a s s  o f f , "  s a i d  
F r e n c h .  
F a c u l t y  m e m b e r  M i c h e a l  B l i s s  
s a i d  s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  o n  t h e  
p l a n n i n g  a n d  r e s o u r c e s  c o m m i t t e e  
h a d  r e j e c t e d  h i s  m o t i o n  t h a t  a l l  U  o f  
T o  s t u d e n t  a c c e p t  a n  a c r o s s - t h e -
b o a r d  h i k e  o f  $ 1 5  t o  c o v e r  t h e  
i n c r e a s e .  H e  i n t e r p r e t e d  t h i s  a s  
s t u d e n t s  f e e l i n g  t h a t  f o r e i g n  s t u -
d e n t s  s h o u l d  b e a r  t h e  c o s t  
t h e m s e l v e s .  
o v e r n m e n t  a p p o i n t e e  R o s e  
W o l f e  s a i d  t h e  $ 6  m i l l i o n  t h e  
g o v e r n m e n t  e x p e c t s  t o  s a v e  b y  t h e  
d i f f e r e n t a i l  f e e  " i s  a  d r o p  i n  t h e  
b u c k e t , "  b u t  r e i t e r a t e d  P a r r o t t ' s  
c l a i m  t h a t  t h e  h i k e  w a s  i n  r e s p o n s e  
t o  p u b l i c  f e e l i n g .  
- - T h e  h i k e  i s  n o t  d i r e c t l y  i m p l e -
m e n t e d  b y  t h e  O n t a r i o .  g o v e r n m e n t  
a t  u n i v e r s i t i e s ,  b u t  i n s t i t u t i o n s  w i l l  
s u f f e r  a  d e c r e a s e  i n  p e r  c a p i t a  
f u n d i n g  f o r  e a c h  v i a s  s t u d e n t  
e n r o l l e d .  B u t  v i s a  s t u d e n t  a t  t h e  
p r o v i n c e ' s  2 2  c o l l e g e s  o f  a p p l i e d  
a r t s  a n d  t e c h n o l o g y ,  w h i c h  t h e  
g o v e r n m e n t  c o n t r o l s ,  w i l l  a l l  e a y  
$ 7 5 0  i n  f e e s  n e x t  y e a r ,  c o m p a r e d  t o  
t h e  C a n a d i a n  S t u d e n t  f e e  o f  $ 3 2 5 .  
E l s e w h e r e  i n  t h e  p r o v i n c e  s e v e r a l  
u n i v e r s i t i e s  h a v e  r e f u s e d  t o  i m p l e -
m e n t  t h e  d i f f e r e n t i a l  f o r  t h e  
a c a d e m i c  y e a r .  T h e  g o v e r n i n g  
b o a r d s  o f  L a u r e n t i a n ,  T r e n t ,  a n d  
M c M a s t e r  u n i v e r s i t i e s  a l l  r e j e c t e d  
t h e  d i f f e r e n t i a l  f e e s ,  w h i l e  s e n a t e s  
a t  s e v e r a l  u n i v e r s i t i e s  h a v e  r e c o m -
m e n d e d  a g a i n s t  t h e  h i k e .  
~ 
" I ' m  g l a d  y o ' t L  y o u n g  p e o p l e .  h a v e  s e e n  f i t  t o  p r o t e s t  
n o n v i o l e n t l y .  I t  s h o w s  y o u ' r e  c i v i l i z e d .  N o w  g e t  o u t . "  
M c M a s t e r  U n 1 v e r s 1 t y  
F a c u l t y  o f  B u s 1 n e s s  
m B A  
C o - o p  
F u l l - t i m e  
P a r t - t i m e  
R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  w i l l b e  
v i s i t i n g  y o u r  c a m p u s .  I f  y o u  a r e  i n t e r e s t e d  i n  l e a r n i n g  
m o r e  a b o u t  o u r  p r o g r a m m e ,  c o m e  a n d  s e e  u s .  I f  i t  i s  
n o t  p o s s i b l e  f o r  y o u  t o  a t t e n d  t h i s  s e s s i o n ,  w r i t e ,  p h o n e ,  
o r  v i s i t  
M r .  R . G .  W a t e r f i e l d  
D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  A f f a i r s  
M c M a s t e r  U n i v e r s i t y  
F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  
H a m i l t o n ,  O n t a r i o ,  L 8 S  4 M 4  
( 4 1 6 )  5 2 5 - 9 1 4 0 ,  E x t  4 4 3 3  
V i s i t  D a t e :  T u e s d a y ,  A p r i l  5 t h ,  1 9 7 7  
V i s i t  T i m e :  1 2 : 0 0  p . m . - 1 : 3 0  p . m .  
V i s i t  L o c a t i o n :  D i n i n g  H a l l  M e z z a n i n e  
I  
-
A  l o s t  m i n e  o n  t h e  C a r i b o o  T r a i l  
D I S C O  +  L I V E  B A l D S  =  
G R O T  E N T E R T A I I I E N T  
T h i s  i s  a  W i n n i n g  C o m b i n a t i o n  
T h u r s . ,  F r i . ,  S a t .  
I . Q I I Q I  
N E X T  W E E K  
D O W N C I D L D  
B L U E S  B A N D  
C o m i n g  S o o n  
C H A R I T Y  B R O W N  
M I K E  L E H M A N  S H O W  
G O N G  S H O W  
e v e r y  M o n d a y  N i g h t  
W e  s t i l l  n e e d  c o n t e s t a n t s  
1 s t  p r i z e  
2 n d  p r i z e  
1
2 0 3 . 4 9  
$ 5 0 . 0 0  
A  s o u n d  s y s t e m  s o  u n i q u e  i t  h a s  t o  b e  
t o  b e  b e l i e v e d .  
T H E  S T R R T  O F  S O W E T H I H G  
G R E R T .  
)  
Ryerson continues 
fee fight 
TORONTO (CUP) - Continuing the 
fight against tuition fee increases in 
Ontario, almost 500 students at 
Ryerson Polytechnical Institute 
have flooded their local MPPs with 
form letters denouncing the hike. 
The letter, composed and distri-
buted by the October Society a 
group of politically active students, 
said: 
"I am a student and I disagree 
with the proposed tuition fee 
increases for post-secondary insti-
tutions for the following reasons: 
"It is not in keeping with the 
ppilosophy of equal access to 
post-secondary education. 
"The quality of education is not 
keeping pace with respect to the 
. " mcrease. 
"There are better ways to 
finance education such as reorgani-
zing the system of tax deduction for 
students." 
Society president John Long said 
they decided to concentrate on 
approaching individual MPPs be-
cause minister of colleges and 
universities Harry Parrott seems 
secure in his position on the $100 
increase for universities and $75 for 
colleges announced in November. 
OPPORTUNITY 
How's the job market for 
your degree? If shaky, 
consider this alternative. 
Ca11743-1717 Mon-Wed-Fri 
6-7 pm for informative 
appointment. 
DOWNTOWN 
A YONGE PLACE; 
2blocko 
from the STRIP 
English breakfast 
approx. $1.89 
May11 to Sept . 5 
SNUGGLE UP AT HEILL"WYCIK 
A BUDGET PLACE, 
single room $10.50, 
mini-twin $13 .50, 
couples room 
s 16. 25 
A PEOPLE PLACE; meet them at: our ll floor sundeck, our Swedish style sauna 
olu cafeteria, the coffee shop,the pizza shop. or a co-op party, 
4 MC»tTH SUMIIIIE:ACO-QP ROOMS I YOU SUPPLY THE liNEN loOO THE CLEANING) S11C PER MONTH 
STUDENT STANDBY RATE(AFTEA8P.M. ONLY) S5 .SO PER PERSON 
NEILL- WYCIK PHONE (416) 367-0320 
96 Gerrard St. East TORONTO, ONTARIO M5B 1G7 
Career Services will be open 
regular hours (8:30 - 4:30, 
Monday to Friday) during the 
summer. 
COLLEGE-HOTEL 
Please don't hesitate to drop by if you require 
information in the areas of career opportunities, 
education, job search techniques (resumes, 
interviews, etc.) and company literature/ director-
ies for use as guides to potential employers. 
Career Services 
(Lower Floor Student Services) 
Now you can see 
BLACK 
SUNDAY 
at this theatre 
at these times: 
CAPITOL*1 
THEATRE-90 KING ST. W, 
Friday 2 showings at 7 & 9:30pm 
continuous Saturday & Sunday 
4 showings 2:00-4:30-7:00-9:30 pm 
Free List Suspended 
This Engagement 
Tickets are now available for the 
GRAD WEEKEND 
ON SALE 
Tuesdays and Thursdays 
10:00 a.m. -2:00p.m. 
in the coneourse 
This memorable event is not to be missed 
Harvey is at it again, • 
this time he's taken to p_unchin' cows. 
It's a whole new taste treat from the folks 
who brought you the Harvey Wallbanger. 
Round up a cow and give it a try. 
The Harvey Cowpuncha. 
Pour 6 ounces of milk over crushed ice. 
Stir in 1% ounces of Galliano. Then sit back 
and relax 'till the cows come home. 
{iiQUOJtE GAiskiANO' 
The liqueur that made 
Harvey Wallbanger famous. 
a 
c 
w s .  
f o l k s  
n g e r .  
C o l u m b i a  f a c u l t y ,  st~dents p r o t e s t  a g a i n s t  
K i s s i n g e r  
N E W  Y O R K  ( L N S / C U P )  - A  f e w  
c h o i c e  p l u m s  h a v e  f a l l e n  H e n r y  
K i s s i n g e r ' s  w a y  o n  h i s  r e t u r n  t o  
p r i v a t e  l i f e .  
A f t e r  e i g h t  y e a r s  a s  ' ' d o e r , ' '  
s h a p i n g  a n d  e x e c u t i n g  U S  f o r e i g n  
p o l i c y  i n  p l a c e s  l i k e  V i e t n a m ,  C h i l e  
a n d  t h e  M i d d l e  E a s t ,  t h e  f o r m e r  
s e c r e t a r y  o f  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  
s e c u r i t y  c o u n c i l  a d v i s o r  i s  n o w  a t  
w o r k  o n  h i s  m e m o i r s ,  h a s  s i g n e d  o n  
a s  a n  N B C  m e d i a  c o n s u l t a n t ,  a n d  i s  
p u r s u i n g  n e w  p o s t s  i n  a c a d e m i a  
w h e r e  h e  c a n  h a n g  h i s  h a t .  H e  h a s  
s a i d  h e ' s  " v e r y  m u c h  a t  p e a c e . "  
A t  N e w  Y o r k ' s  C o l u m b i a  U n i v e r -
s i t y ,  h o w e v e r ,  w h e r e  t h e  p o l i t i c a l  
s c i e n c e  f a c u l t y  v o t e d  2 4  t o  5  t o  
a c c e p t  K i s s i n g e r  i n t o  t h e  d e p a r t -
m e n t  s o m e  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  
m e m b e r s  a r e  c o n s i d e r a b l y  l e s s  
c o n t e n t .  
T h e  A d  H o c  C o m m i t t e e  A g a i n s t  
K i s s i n g e r  h a s  s o  f a r  c o l l e c t e d  t h e  
s i g n a t u r e s  o f  a b o u t  6 0 0  s t u d e n t s ,  
f a c u l t y  a n d  w o r k e r s  a t  C o l u m b i a  
o p p o s e d  t o  K i s s i n g e r  j o i n i n g  t h e  
f a c u l t y .  T h e y  p l a n  t o  p r e s e n t  t h e  
p e t i t i o n  t o  t h e  s t u d e n t  s e n a t e  a n d  t o  
u n i v e r s i t y  p r e s i d e n t  W i l l i a m  M e  
G i l l .  
M c G i l l  i s  n o t  k n o w n  f o r  h i s  
r e s p o n s i v e n e s s  t o  p e t i t i o n s ,  h o w ·  
e v e r ,  a n d  a  m a j o r i t y  o f  C o l u m b i a  
s t u d e n t s  a r e  r e p o r t e d  t o  f a v o r  
K i s s i n g e r  a s  a n  a d d i t i o n  t o  t h e  
f a c u l t y .  
" I  t h i n k  i f  M c G i l l  c a n  g e t  
K i s s i n g e r  t o  c o m e ,  h e ' l l  d o  i t , "  s a i d  
c o m m i t t e e  m e m b e r  G e o r g e  G e -
w i r t z ,  a  C o l u m b i a  j u n i o r .  " I t  w o u l d  
b e  a  r e a l  c o u p  f o r  t h e  s c h o o l .  
K i s s i n g e r  w o u l d  b r i n g  m o n e y  a n d  a  
l o t  o f  c o n n e c t i o n s  t o  C o l u m b i a . "  
M a n y  C o l u m b i a  a n d  B a r n a r d  
s t u d e n t s  h a v e  s a i d  t h e  p e t i t i o n  
v i o l a t e s  a c a d e m i c  f r e e d o m  a n d  h a v e  
r e f u s e d  t o  s i g n  i t .  M a n y  s t u d e n t s  
a l s o  a r g u e  t h a t  " a  m a n  w i t h  h i s  
e x p e r i e n c e ,  e v e n  i f  w e  h a t e  h i m ,  w e  
c a n  l e a r n  f r o m  t h i s  e x p e r i e n c e . "  
" W e  t h i n k  t h e  i s s u e s  a r e  b i g g e r  
t h a n  t h a t , "  e x p l a i n e d  G e w i r t z .  
" A l b e r t  S p e e r ,  w h o  d e s i g n e d  t h e  
N a z i  c o n c e n t r a t i o n  c a m p s ,  w a s  a  
g r e a t  a r c h i t e c t .  D o  w e  w a n t  h i m  t o  
t e a c h  u s ? "  
C o l u m b i a  p e t i t i o n e r s  a r e  n o t  
o p t i m i s t i c  t h a t  t h e i r  p e t i t i o n  w i l l  
s t o p  t h e  u n i v e r s i t y  f r o m  h i r i n g  
K i s s i n g e r .  H o w e v e r ,  t h e y  s a y  t h a t  
r a i s i n g  t h e  p o l i t i c a l  i s s u e  a b o u t  
" P r o f e s s o r  K i s s i n g e r "  h a s  b e e n  
p o s i t i v e  p r o c e s s  a t  a  t i m e  w h e n  
B a r n a r d  a n d  C o l u m b i a  u n d e r g r a d -
u a t e  c o l l e g e s  a r e  " p r e - p r o f e s s i o n a l  
f o r  t h e  m o s t  p a r t , "  a n d  p o l i t i c a l  
a c t i v i s m  i s  a t  a  m i n i m u m .  
A l t h o u g h  a  m a j o r i t y  o f  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  a t  t h e  u n i v e r s i t y  p o l i t i c a l  
s c i e n c e  d e p a r t m e n t  a r e  r e p o r t e d l y  
i n  f a v o r  o f  K i s s i n g e r  c o m i n g ,  a  
s m a l l  g r o u p  i s  c u r r e n t l y  d r a f t i n g  a  
l e t t e r  i n  o p p o s i t i o n  t o  K i s s i n g e r  
j o i n i n g  t h e h :  f a c u l t y .  A c c o r d i n g  t o  
g r a d u a t e  s t u d e n t  A l a n  D r a p e r ,  t h e y  
p l a n  t o  ~.aise t h e  i s s u e s  o f  
K i s s i n g e r ' s  r o l e  i n  t h e  1 9 7 3  
o v e r t h r o w  o f  A l l e n d e  i n  C h i l e ,  
K i s s i n g e r ' s  u n r e s p o n s i v e n e s s  t o  
a n t i - w a r  d e m o n s t r a t i o n s ,  a n d  t h e  
" H a l p e r i n  t h i n g "  ( w h e n  K i s s i n g e r  
b u g g e d  t h e  o f f i c e  o f  h i s  o w n  s t a f f  
m e m b e r . ) .  
" W e  w a n t  i t  k n o w n , "  - s a i d  
D r a p e r ,  " t h a t  t h e  p o l i t i c a l  s c i e n c e  
d e p a r t m e n t  i s n ' t  c o m p l e t e l y  e n -
t h r a l l e d  w i t h  i t ,  t h a t  t h e r e ! s  a  
m i l i t a n t  m i n o r i t y  n o t  i n  f a v o r  o f  h i m  
c o m i n g  h e r e . "  
Y o r k  C o n f e r e n c e  t o  d i s c u s s  
C a n a d a ' s  f u t u r e  
T O R O N T O  ( C U P )  - A  " p e o p l e ' s  
c o n f e r e n c e "  a t  Y o r k  U n i v e r s i t y  t h i s  
s u m m e r  d e s i g n e d  t o  s a v e  c o n f e d e r -
a t i o n  w i l l  h a v e  t w o  f u n c t i o n s ,  
a c c o r d i n g  t o  i t s  i n i t i a t o r .  
Y o r k  p r e s i d e n t  H .  I a n  M a c d o n a l d  
s a i d  i t  s h o u l d  f i n d  w a y s  o f  
i d e n t i f y i n g  a n d  s t r e n g t h e n i n g  t h e  
p r e s e n t  a d v a n t a g e s  o f  C a n a d i a n  
u n i t y  a n d  f i n d  w a y s  o f  d i m i n i s h i n g  
d i s a d v a n t a g e s  o r  w e a k n e s s e s  w h i c h  
s e r v e  t o  u n d e r m i n e  t h e  s y s t e m .  
M a c d o n a l d  r e c e i v e d  a  g o - a h e a d  
f o r  t h e  c o n f e r e n c e  f r o m  O n t a r i o  
p r e m i e r  B i l l  D a v i s  s h o r t l y  a f t e r  h e  
p u b l i c l y  s u g g e s t e d  t h e  i d e a  M a r c h  5  
a t  t h e  w i n t e r  c o n f e r e n c e  o f  t h e  
C a n a d i a n  I n s t i t u t e  o n  P u b l i c  A f -
f a i r s .  
" I t  w i l l  b e  a  p e o p l e ' s  c o n f e r -
e n c e , "  M a c d o n a l d  s a i d ,  " w i t h  t h e  
e m p h a s i s  o n  p a r t i c i p a t i o n .  T h e  
c o n f e r e n c e  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  n u m e r o u s  
c i t i z e n s '  g r o u p s  t h a t  h a v e  b e e n  
e s t a b l i s h e d  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  t o  
w o r k  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  
C a n a d i a n  n a t i o n . "  
H e  c h a r a c t e r i z e d  i t  a s  a  " t o w n -
h a l l  m e e t i n g  a t  Y o r k  t h a t  w o u l d  b e  a  
n a t i o n a l  f o r u m .  W i t h  o n g o i n g  
w o r k s h o p s  a n d  d i s c u s s i o n  g r o u p s ,  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  C a n a d i a n  
p e o p l e  c o u l d  c o m e  u p  w i t h  i d e a s  f o r  
a  n e w  c o n f e d e r a t i o n . "  
A t  t h e  M a r c h  5  c o n f e r e n c e ,  
M a c d o n a l d  s a i d  n o  C a n a d i a n  s h o u l d  
h a v e  b e e n  s u r p r i s e d  b y  t h e  
P a r t i - Q u e b e c o i s  v i c t o r y  i n  Q u e b e c ' s  
p r o v i n c i a l  e l e c t i o n .  
" T h e  f o r c e  o f  n a t i o n a l i s t i c .  
s e l f - e x p r e s s i o n  w h i c h  h a s  b e e n  
G r a d s  s l o w  t o  r e p a y  l o a n s  
S A N  F R A N C I S C O  ( E N S / C U P )  -
L a s t  y e a r ,  a p p r o x i m a t e l y  o n e  o u t  o f  
e v e r y  f i v e  f e d e r a l l y - i n s u r e d  s t u d e n t  
l o a n s  w a s  d e l i n q u e n t ,  a c c o r d i n g  t o  
a  r e c e n t  r e p o r t  t o  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  a d m i n i s t r a t o r s .  
R e c e n t  g r a d u a t e s  a p p e a r  t o  b e  
m o r e  r e s p o n s i b l e  a b o u t  r e p a y i n g  
t h e i r  l o a n s ,  w i t h  l e s s  t h a n  t h r e e  p e r  
c e n t  p a s t  d u e .  B u t  4 0  p e r  c e n t  o f  t h e  
$ 4 7  · m i l l i o n  l o a n e d  t o  U C  s t u d e n t s  
w h o  g r a d u a t e d  b e f o r e  1 9 7 4  h a s  n o t  
b e e n  r e p a i d .  T h e  r e p o r t  a l s o  s t a t e d  
t h a t  c o n t a c t  w i t h  a  n u m b e r  o f  t h e  
b o r r o w e r s  h a s  b e e n  c o m p l e t e l y  l o s t .  
G i l l e t t e  r i p s  o f f  w o m e n  
S A N  F R A N C I S C O  ( Z N S / C U P )  -
G i l l e t t e ,  t h e  r a z o r  b l a d e  c o m p a n y ,  
h a s  s o m e  g o o d  n e w s  f o r  m e n  a n d  
s o m e  b a d  n e w s  f o r  w o m e n .  
F i r s t  t h e  g o o d  n e w s :  G i l l e t t e  h a s  
b e e n  s e l l i n g  i t s  n e w  t h r o w - a w a y  
r a z o r ,  c a l l e d  " G o o d  N e w s "  f o r  a  
m e r e  2 5  c e n t s .  
N o w  t h e  b a d  n e w s :  G i l l e t t e  h a s  
a l s o ,  f o r  s o m e  t i m e ,  b e e n  s e l l i n g  
w h a t  i t  b i l l s  a s  a  " l a d i e s  r a z o r " ,  
c a l l e d  t h e  D a i s y ,  f o r  6 0  c e n t s .  
A c c o r d i n g  t o  N e w  Y o r k  m a g a z i n e ,  
t h e  D a i s y  i s  e x a c t l y  t h e  s a m e  r a z o r  
t h a t  G i l l e t t e  s e l l s  f o r  2 5  c e n t s  t o  
m e n ,  e x c e p t  w i t h  a  p i n k  h a n d l e .  
W h a t  A r e  Y o u  D o i n g  
~ 
E a s t e r  W e e k ?  
A  w a r m  w e l c o m e  a n d  u n i q u e  w e e k  a w a i t  y o u  i n  
C U B A - c o l o n i a l  c i t i e s ,  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t s ,  n e w  
s c h o o l s ,  f a c t o r i e s ,  p l a n t a t i o n s ,  t h e  s u n ,  a  b e a c h ,  
e n t e r t a i n m e n t - w h a t  m o r e  c o u l d  y o u  a s k  f o r ? ? ?  
$ 3 7 9 . 0 0  a l l  i n c l u s i v e .  
T o  j o i n  t h e  A . O . S . C .  g r o u p ,  c o n t a c t  C a n a d i a n  
U n i v e r s i t i e s  T r a v e l  S e r v i c e ,  4 4  G e o r g e  S t . ,  T o r o n t o ,  
O n t .  M S S  2 E 4 ,  T e l .  ( 4 1 6 )  9 7 9 - 2 6 0 4 .  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  s o  m u c h  o f  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  m o d e r n  w o r l d  h a s  
b e e n  g a i n i n g  i n  i t s  s h a p e  a n d  
s u b s t a n c e  f o r  y e a r s  a n d  a t  a n  
a c c e l e r a t i n g  r a t e  i n  r e c e n t  y e a r s , "  
h e  s a i d .  
" T h e  g r o w t h  o f  t h e  p o p u l a r  v o t e  
f o r  t h e  P a r t i  Q u e b e c o i s  i n  e a r l i e r  
e l e c t i o n s  c o u l d  o n l y  p o i n t  i n  o n e  
d i r e c t i o n ,  u n l e s s  s o m e  f u n d a m e n t a l  
c h a n g e  c a m e  a b o u t  i n  C a n a d a  a n d  ·  
i t s  f e d e r a l  a r r a n g e m e n t s .  
" A  c a r e f u l  r e a d i n g  o f  t h e  h i s t o r y  
o f  Q u e b e c  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  i t  w a s  
o n l y  a  m a t t e r  o f  t i m e  b e f o r e  t h e  
d e e p - s e a t e d  u r g e  f o r  n a t i o n a l i s t i c  
s e l f - d e t e r m i n a t i o n  w o u l d  t a k e  o n  a  
c l e a r  p o l i t i c a l  i n d e n t i t y ,  a s  w a s  t h e  
c a s e  w i t h  t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  P Q  
g o v e r n m e n t  o n  N o v .  1 5 . "  
M a c d o n a l d  s a i d  t h e  respo.!_ls~ _ ! Q  
h i s  p r o j e c t - s i n c e - i t s  a n n o u n c e m e n t  
" h a s  b e e n  t r e m e m d o u s .  P e o p l e  a r e  
c o m i n g  t o  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e y  
m i g h t  w a k e  u p  o n e  m o r n i n g  t o  a  
C a n a d a  n o w  w h a t  i t  w a s  t h e  d a y  
b e f o r e . "  
" M y  o b j e c t i v e  i s  t o  s e e  t h a t  
e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  i s  d o n e  t o  
c o n v i n c e  t h e  p e o p l e  o f  Q u e b e c ,  a s  
w e l l  a s  t h e  p e o p l e  i n  o t h e r  p a r t s  o f  
C a n a d a ,  t h a t  t h e  m o s t  d e s i r a b l e  
f u t u r e  c o u r s e  r e m a i n s  a  u n i t e d  
n a t i o n  i n  C a n a d a . "  
p h o t o  b y  C u n n i n g h a m  
A n y o n e  h a v i n g  s e e n  a  s i x - f o o t  h i g h  d u c k  w a n d e r i n g  a r o u n d  t h e  
T u r r e t  i s  a k e d  t o  r e p o r t  t h e  i n f o r m a t i o n  t o  a n y o n e  w h o  m i g h t  c a r e  t o  
k n o w .  
H o w e . u Q . f ,  \.Jo~ (3r~c! 
w o s .  fa~ f : o  b e .  f Y t . D r e .  
a . Y - > s o c - l o A n ' t  tho~ ' - o i  l o e J  
po~ 
~ 
ENTERTAINMENT 
Academy Awards bland (as usual 
/ 
by Ross MacDonald 
This year's version of the Hype 
Awards (eh, the Academy Awards 
was the usual bland affair). 
The emcees were especially 
blase. The three who could have 
brought some life to the evening, 
Red Skeleton, Richard Pryor and 
Cherry Chase, performed rather 
trite monologues. 
Chase's routine has its moments 
but he obviously lacked the Comic 
Zip that was his trademark on 
Saturday Night Live. At times, the 
audience's laughter was merely a 
polite gesture and not the kind that 
indicates a weak kidney. When 
Richard Pryor is at his best, he is 
one of America's funniest men. 
However his shallow performance 
Monday night made Laverne and 
Shirley look like a comedy. In fact 
his dry humour reached the point 
where I found myself having trouble 
swallowing. 
Red Skeleton has always been 
T.V.'s answer to Marcel Marceau. 
His pantomime act the other night 
could have been effective but he 
carried it to stale proportions. 
As the evening wore on, it 
became apparent that Rocky would 
win for best movie. The awesome 
physique of Sylvestor Stallone was 
ever present throughout the Cere-
monies and when ever Rocky was 
mentioned, the crowd responded 
enthusiastically. 
AJl the President's '\'len was 
probab lv equall} deserving of the 
award but the odds were stacked 
against it. This movie was released 
early in 1976 and its popularity was 
weakened by Rocky's massive 
publicity campaign. 
The best actor choice came as a 
complete shock to me. Peter Finch 
was the sentimental choice as the 
result of this tragic death earlier 
this year. There is no doubt that he 
was a telented actor and his 
portrayal of Howard Beale, the 
suicidal anchorman in :\etwork was 
perhaps the finest role of this 
career. (Regardless of this, I feel 
the award should ha'e gone to 
Robert De iro.) 
De Niro's sensitive portrayal of 
Travis Bickle, the somewhat schi· 
zophrenic cabbie in Taxi Driwr. 
was superb. He became more than 
just an actor on a screen as he 
embarked on his one man vigilante 
mission in an attempt to clean up 
the corruption in New York. 
The best director award which 
was won by John G. Arildsen for 
Rocky should have gone to Alan 
Pakula for the craftsmanship he 
displayed in All The Presidt>nt"s 
Men. 
This movie could have been a 
disappointment since most people 
who had been following Tricky 
Dickie's escapaces, had probably 
read the book. In other words, 
Pakula's mam problem V\as to 
create suspense. He succeeded 
remarkably . By employing various 
cinematic techniques and creating a 
"newspaper atmosphere". 
Pakula managed to condense the 
lengthly detecti,·e \\Ork of Wood-
\\ard and B('rnstein into a tightly-
knit movie. 
.Jason Robard's \vin in the best 
supporting actor category \\as well 
deserved. His role in All the 
President" s \len \\as an accurate 
characterization of the no-nonsense 
attitude of Washington Post editor 
Ben Bradlee. 
There ''ere a couple of upsets in 
the best supporting and best actress 
categories. Faye Dunnaway as the 
ruthless program director in :\t>t-
\Hirk beat out heavllv fa,ourcd Li' 
Ullman. Jodie Fostc~, who played 
the 13 year old hooker in Taxi 
Driver \\aS unjustly overlooked as 
the best supporting actress. 
I think the academy gooft•d 1n 
some of its selections but this is 
expected since a number of the 
voters are said to be consen ative 
sentimenta li sts. 
At least there was some 
consolation in that not one disaster 
film was nominated for best picture. 
A good choice for next year could be 
Airport 77, with the Plane as best 
actor and the Bermuda Triangle as 
best supporting actor! 
ADULT 
NO Yilt 
.... 
;LJU 
Robert De Niro as Travis Bickle in the Taxi Driver. Although many 
favoured him to win, De Niro lost the best actor award to Peter 
Finch. 
presentation talented and energeti 
Rush at the .Kitchener Auditorium. Heavy metal at its loudest. 
by Stan Switalski 
It's amazing how fast this small Toronto band has progressed in the last few years. 
Wednesday Rush appeared at the Kitchener Auditorium in front of hundreds of fans to deliver 
goods. 
Despite the youthful crowd, Rush gave the evening its moments, distributing their 
equally from high volume to superb lighting, to produce an extremely energetic show. 
In front of a massive wall of amplifiers, piercing vocalist/bassist Geddy Lee and fast 
guitarist Alex Lifeson entertained the audience by weaving across the stage, while nP''"'"'"inni 
Neil Pearts, smothered in tom-toms and cymbals, pounded his machine. sounding d 
Surviving three encores, and a 2 hour performance, the band rocked, played 
recent and past albums, including songs, such as "Anthem", "Working Man", "Snow 
"By-Tor", "2112", "Lake Side Park", and of course "Fly By Night". 
After accomplishing five gold alb~m·s, Rush is polishing their talents slowing and making 
a name for themselves, in Canada and abroad. 
by Steve Publicover 
This week's column was nearly pre-empted by schoolwork, but I felt I really shoulJ sit down 
write a few words about colour TV. I don't own a colour TV myself. I have a black and white TV 
old Viking that I bought from my future in-laws for ten bucks. 
Many people have written about the stupidity of advertising colour television on television. 
arguments against such advertising are impressive. For example: why demonstrate a 
colour picture when the potential market, the folks at home with black and white television, 
see your picture in colour anyway? And suppose they do have a colour TV-the superior 
picture that you are trying to convince them is better than their own will look exactly like the 
picture on their set. 
My first disillusionment with black and white TV came one year at the CNE way hack 
was a little tad. I had been an avid fan of a cartoon show that was hosted by a slight!~ 
professor, who always wore a white lab coat. It seems a trifling matter now, but at the ume 
genuinely shocked that his white lab coat was actually a rather anemic shade of blue. I mean, 
can you tell these things with black and white TV? I was nine years old before I discovered 
Woody Woodpecker is half blue, and not all red as I had previously imagined. 
Blue is a tricky colour. Even if you have watched Huckleberry Hound in colour all your 
guarantee that if you watch him for ten minutes on a black and white TV, you will forget that 
blue. There's an easy M.A. for anyone in psych. who cares to make a thesis oilt of it. 
But I'll stick by the old black and white. For ten bucks how can I lose? I mean, do you really 
to watch Bowling for Dollars in colour to get its full aesthetic value? Besides, there are 
things, like Kraft Velveeta commercials that are better not seen in colour. 
Cooley High (1975) at 9:30 on ABC Friday night was touted as the black version of 
Graffiti when it came out. Personally, I'd rather see the ole white version again. 
King Solomon's Mines! Now there's a movie for you, Stewart Granger and Deborah Kerr. 
•tuff. Friday, 11:45 on ch. 10. 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
J e t h r o  T u l l  
•  
1 n  c o n c e r t  
b y  S t e v e  M c i n t o s h  
L a s t  T h u r s d a y ' s  J e t h r o  T u l l  
c o n c e r t  a t  M a p l e  L e a f  G a r d e n s  w a s  
o n e  t h a t  p e o p l e  w i l l  r e m e m b e r  f o r  a  
l o n g  t i m e .  T u l l  p r o b a b l y  w o n  o v e r  a  
l o t  o f  n e w  f a n s  w h i l e  a t  t h e  s a m e  
t i m e  r e a s s u r i n g  h i s  o l d  f a n s  t h a t  t h e  
b a n d  h a d  n o t  m e l l o w e d .  
T h e  s h o w  o p e n e d  w i t h  j u s t  I a n  
A n d e r s o n  p l a y i n g  w h i l e  t h e  r e m a i n -
d e r  o f  t h e  b a n d  p r o v i d e d  s o m e  s o f t ,  
b a c k g r o u n d  a c c o m p a n i e m e n t .  H e  
s t a r t e d  w i t h  " J a c k  i n  t h e  G r e e n "  
f r o m  S o n g s  F r o m  t h e  W o o d  a n d  
f o l l o w e d  t h i s  w i t h  " S k a t i n g  A w a y  
o n  T h i n  I c e "  f r o m  W a r  C h i l d .  
T h e  b a n d ' s  f i r s t  s e t  i n c l u d e d  a  
s h o r t ,  b u t  h i g h l y  i n t e n s e  v e r s i o n  o f  
T h i c k  a s  a  B r i c k  a n d  t h e  t i t l e  t r a c k s  
f r o m  T o o  O l d  t o  R o c k  a n d  R o l l ,  T o o  
Y o u n g  t o  D i e ,  M i n s t r e l  i n  t h e  
G a l l e r y ,  a n d  S o n g s  f r o m  t h e  
W o o d s .  A l s o  f e a t u r e d  w e r e  " H u n -
t i n g  G i r l " ,  " V e l v e t  G r e e n "  a n d  
" R i n g  O u t  S o l s t i c e  B e l l s " .  
T h e  s o n g s  f r o m  t h e i r  l a t e s t  a l b u m  
S o n g s  F r o m  t h e  W o o d ,  f e a t u r e d  
J o h n  G l a s c a c k ,  t h e  n e w  b a s s  
g u i t a r i s t  a n d  D a v i d  P a l m e r ,  t h e  n e w  
k e y b o a r d i s t .  
T h e  f i r s t  p a r t  9 f  t h e  s h o w  a l s o  
i n c l u d e d  a  c o u p l e  o f  s o n g s  f r o m  t w o  
e a r l i e r  a l b u m s ,  S t a n d  U p  a n d  
B e n e f i t .  " T o  C r y  Y o u  a  S o n g "  f r o m  
B e n e f i t  f e a t u r e d  a n  a s s o r t m e n t  o f  
g u i t a r  r i f f s  f r o m  A q u a l u n g  a n d  
P a s s i o n  P l a y .  
A f t e r  a  s h o r t  b r e a k ,  t h e  b a n d  
r e t u r n e d  a n d  p e r f o r m e d  m o s t  o f  t h e  
m a t e r i a l  f r o m  t h e  c l a s s i c  A f l l l a l u n g .  
T h e y  a l s o  p l a y e d  L i v i n g  i n  t h e  
P a s t " ,  t h e  t i t l e  t r a c k  f r o m  t h e i r  
d o u b l e  a l b u m .  
T h e  e n c o r e  c o n s i s t e d  o f  " L o c o ·  
m o t i v e  B r e a t h "  a n d  c o m b i n e d  w i t h  
a n  e x c e l l e n t  l i g h t  s h o w ,  p r o v e d  t o  
b e  a  f i t t i n g  e n d  t o  a n o t h e r  p o l i s h e d  
T u l l  c o n c e r t .  
I a n  A n d e r s o n ' s  m u s i c a l  m e s s a g e  
~ver m o r e  e v i d e n t  t h a n  i n  a  
t r a c k  f r o m  " S o n g s  F r o m  t h e  
W o o d " :  
L e t  m e  b r i n g  y o u  a l l  t h i n g s  r e f i n e d :  
I t ' s  l i k e  a  t r a i n  g o i n g  d o w n h i l l .  
Y o u  e i t h e r  r i d e  i t ,  o r  i t  r u n s  o v e r  
y o u .  
T h i s  i s  t h e  k e y  l i n e  i n  t h e  D o m i n o  
P r i n c i p l e ,  n o w  p l a y i n g  a t  t h e  
O d e o n .  A l t h o u g h  t h e  q u O t e  i s  
r e f e r r i n g  t o  o n e  m a n ,  s t r u g g l i n g  
a g a i n s t  a n  i n s u r m o u n t a b l e  f o r c e ,  
t h i s  s a m e  l i n e  m a y  p e r t a i n  t o  t h e  
f i l m  i t s e l f .  I t  g o e s  d o w n h i l l  a l l  t h e  
w a y ,  a n d  i f  y o u  d o n ' t  p l a y  a l o n g  
w i t h  i t ,  i t  w i l l  b o r e  y o u  t o  d e a t h .  
T h e  c a s t  i s  i m p r e s s i v e ;  G e n e  
H a c k m a n ,  C a n d i c e  B e r g e n ,  E d w a r d  
A l b e r t ,  M i c k e y  R o o n e y ,  R i c h a r d  
W i d m a r k  a n d  E l i  W a l l a c h  p u t  i n  
s o m e  g o o d  p e r f o r m a n c e s .  I t  i s  t o o  
b a d  t h a t  t h e  f i l m  i s  s o  m e a n i n g l e s s .  
R o y  T u c k e r  ( G e n e  H a c k m a n )  i s  a  
w a r  v e t r a n  w h o  w a s  d e c o r a t e d  
s e v e r a l  t i m e s  f o r  h { s  a b i l i t i e s  a n d  
; •a l o r .  H e  i s  s e n t e n c e d  t o  pris~m f o r  
t h e  m u r d e r  o f  h i s  w i f e ' s  e x - h u s -
b a n d .  A t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  f i l m  h e  
h a s  a t  l e a s t  f i f t e e n  y e a r s  l e f t  i n  
p r i s o n .  A  c o l o s s a l  n a m e l e s s  o r g a n i -
z a t i o n  w a n t s  R o y  o u t  o f  p r i s o n  s o  
t h e y  c a n  u s e  h i m  a s  a  p r o f e s s i o n a l  
h i t  m a n .  T h e  b u l k  o f  t h e  m o v i e  h a s  
R o y  t r a v e l l i n g  f r o m  S a n  F r a n c i s c o ,  
t o  S o u t h  A m e r i c a ,  a n d  t h e m  t o  L . A .  
T h i s  i s  t h e  p r o b l e m  w i t h  t h e  f i l m .  
T h e r e  a r e  t o o  m a n y  m o n o t o n o u s  
i { I t e r l u d e s  a n d  n o t  e n o u g h  c o n s i s -
t e n t  a c t i o n .  
I  s u p p o s e  t h e r e  a r e  f i l m s  p l a y i n g  
t h a t  a r e  a  l o t  w o r s e  a n d  t h e r e  a r e  a  
f e w  g o o d  p o i n t s  t o  t h i s  f i l m .  M i c k e y  
R o o n e y ,  b e l i e v e  i t  o r  n o t ,  p l a y s  a  
v e r y  c o m i c a l  c e l l m a t e  t o  H a c k m a n .  
T h e  p h o t o g r a p h y  i s  a l s o  g o o d  w i t h  
s e v e r a l  o v e r w h e l m i n g  s c e n e s  f r o m  
S o u t h  A m e r i c a .  
T h e  m o v i e  i s  r a t h e r  v i o l e n t  b u t  
l i k e  t n o s t  f i l m s  t o d a y ,  t h e r e  i s  a  l o v e  
G a l l a r d s  a n d  l u t e  s o n g s  s e r v e d  i n  
c h i l l i n g  a l e .  
G r e e t i n g s ,  w e l l - m e t  f e l l o w ,  h a i l !  
I  a m  t h e  w i n d  t o  f i l l  y o u r  s a i l .  
I  a m  t h e  c r o s s  t o  t a k e  y o u r  n a i l :  
b y  B a r r y  G l e b e  
A  s i n g e r  o f  a g e l e s s  t i m e s  
W i t h  k i t c h e n  p r o s e  a n d  g u t t e r  
r h y m e s .  
( C  1 9 7 7  S a l a m a n d e r  &  S o n  M u s i c  
L t d . )  
D o m i n o  P r i n c i p l e  
s c e n e  t h r o w n  i n  t o  t o n e  d o w n  t h e  
v e h e m e n c e .  
T h e  f i l m  a l s o  h a s  a n  u n u s u a l  
q u e s t i o n a b l e  e n d i n g .  
I f  y o u  h a v e n ' t  s e e n  a l l  o f  t h e  g o o d  
m o v i e s  i n  t h e  K - W  a r e a ,  t h e n  I  
s u g g e s t  y o u  s e e  t h e m  b e f o r e  y o u  
s e e  t h e  D o m i n o  P r i n c i p l e .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Radio Laurier Program Schedule 
March 31 to April 7 
Radio Laurier will terminate this year's regular broadcasting at midnight on Thursday, April 7th . However, 
evening shows until April 30th, as well as summer programs, are in the planning. DJ's interested in doing such 
shows are asked to contact Breck Hertzberger in the Radio Laurier Office. 
We're pleased to announce the arrival of our ne\\ SAM equipment. If you have any questions, you can contact 
Larry Greenberg in the Radio Laurier Office. 
Radio Laurier has enjoyed serving you, the listener, during the past school year, and we look forward to doing 
so in the future. Your questions and comments are always welcome-just come up to the Radio Laurier Office 
on the second floor of the Student Union building . 
Keep listening to Radio Laurier at 90.9 FM on the Grand River Cable system! 
1. Bruce Cockburn . . .. .. In the Falling Dark 
2. April Wine . . ... . .... . Forever For Now 
3. Stevie Wonder . . Songs in the Key of Life 
4. Fleetwood Mac· ... . . ... ... . . . Rumours 
5. Eagles . . .. . . . ...... Hotel California 
6. Jethro Tull .. . . . . . Songs From theW ood 
7. Santana . ....... . . .. Santana Festival 
8. Bob Seger .... . . _ . ... ... . Night Moves 
9. Lisa Hartt Band .. . ... .. . . . .. Starwatch 
10. Janis Ian ... .. ...... .. ... Miracle Row 
Thursday 
8-10 AM Doug Mitchell 
10-12 PM Carmen Spada 
12- 2 PM Melissa Dolbeer 
2- 4 PM Ange Boudle 
4- 6 PM Don Watson 
6- 8 PM Dr. J. 
8-10 PM Bob Braiden 
10-12 AM Jim McGrath 
Friday 
8-10 AM Breck Hertzberger 
10-12 PM John Steckly 
12- 2 PM Mike Lanigan 
2- 4 PM Carla Biancucci 
4- 6 PM Steve Todd 
CAMPUS 
WORSHIPJL 
SERVICE lJ~ 
--u-
by Chaplain Kooistra 
Y D Y MORNJ G 
11 a.m. Room 373 
Humanities Hall, U of W 
Theme: Pictures of the 
Future 
PAPERBACKS? 
There's only one 
specialist. .. 
PAPERBACK 
PARADE 
The student's heaven 
32 QUEEN ST. S., 
KITCHENER 
(next Walper Hotel) 
NEED 
CONFIDENTIAL 
HELP? 
LEGAL AID 
DEPARTMENT 
2nd Floor S.U.B . 
Mon .-Fn . 10am-5pm 
884-1360 
Bargain 
in Books & Records 
10¢ ·- so~ 
K-W University 
Women's 13th 
Annual Booksale 
Fri April 1, noon to 10 p.m. 
Sat April 2, 9 a.m. to noon 
Hilliard Hall 
First United Church 
All proceeds for scholarships 
and Community Service Projects 
6- 8 PM 
8-10 PM 
10-12 PM 
12- 2 AM 
Saturday 
10-12 PM 
12- 2 PM 
2-4 PM 
4- 6 PM 
6-8 PM 
8-10 PM 
10->-12 AM 
Sunday 
10- 2 PM 
2- 4PM 
4-6 PM 
6-8 PM 
8-10 PM 
10-12 AM 
Monday 
12-12 PM 
12- 1 PM 
1-2:30 PM 
Frank Theriault 
Glen Sheffield 
Keith Cummings 
Peter McDougall 
Mike Bernas 
Kelley Hussey 
Terry Smith 
Pat O'Neill 
Albert Joell, 
Kim Tucker** 
Bill Scott 
Ron Walder 
Brian Ruse 
Bob Wizniuk 
Chris Killey 
John Pello;ve* 
Klaus Raab* 
Magda Rigo 
Greg Reinhardt 
Gord Justy 
2:30-3:30 PM Carlos Moniz 
3:30-4 PM Rob Evans 
4- 6 PM Greg Reinhardt 
6- 8 PM Lisa 
8-10 PM Judy Alford 
Tuesday 
10-12 PM John Delo 
12- 2 PM Steve Mdntoch 
2-4 PM 
4- 6 PM Tom Thorn 
6- 8 PM Pat Shanahan 
8-10 PM Gord Dawson 
10-12 PM Nate Belmont 
Wednesday 
9-12 PM Scott Baird 
12- 2 PM Chuck W agonne 
2- 4PM Dave Kuskoff 
4- 6 PM Kevin MacDonald 
6- 8 PM Joet Spillette 
8-10 PM John Hill** 
10-12 PM Brad Lowry•• 
**Jazz * Classical 
Cotonet 
rHo el 
871 VICTORIA ST. N.- 744-3511 
THIS WEEK IN THE 
Crown Room 
DAVID WILCOX 
and the 
TEDDY BEARS 
NEXT WEEK 
ASH MOUNTAIN 
COMING SOON 
COPPER PENNY 
REFLECTION 
NO JEANS PLEASE 
Apartment to sublet in 
LONDON 
Available 
May 1st to July 31st 
(may continue lease) 
• 2 bedroom apartment 
• close to university, main streets, shopping 
• free parking 
Call Bryan at 745:3238 after 5:00pm 
Thursday, March 31, 117r 
Summer Courses 
at 
Woodsworth College 
University of Toronto 
If you plan on enrolling for a Summer 
course at the University of Toronto, the final 
date for application is: 
Summer Day Session- May 15th 
For application material write: 
Office of Admissions 
University of Toronto 
315 Bloor Street West 
Toronto, Ontario 
MSS1S5 
One 
Last Shot 
When you're drinking 
tequila, Sauza's the 
shot that counts. 
That's why more and 
more people are 
asking for it by 
name. 
TEQUILA SAUZA 
Number one in Mexico. 
Number one in Canada. 
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\\CORNER 
by AI Manchee 
Well folks, this is it, for all intents and purposes this is our 
final edition for 1977. We have a little surprise in store for you 
next week, but it isn't what I'd call serious journalism. 
So this is my swan song, for all those who have faithfully 
followed Heckler's Corner every week throughout the 
year ... Thanks. I hope I have improved since those early 
attempts at satirizing the sports world and I hope you have 
gotten a small chuckle from time to time reading this column. 
Certain persons, who shall remain nameless, have informed 
my the odd time that I lack any sort of journalistic sense 
whatsoever yet surprisingly quite a few others have come 
rushing to my support when something I've written didn't 
appeal·to another highly vocal minority. 
I've written some bad and written some good, I've made a few 
mistakes along the way but" it was an experience I wouldn't 
exchange for anything. It was a helluva lot"of fun and I just wish 
I had the opportunity to do it again next year. Getting rather 
swell headed with one year's experience under my belt, I had 
envisioned next year giving the sports section a slick 
professional appearance and really selling university 
competition who wouldn't otherwise attend football, basketball 
or hockey games. 
Such grandiose plans will never come to be as I, along with 
the rest of my fellow graduates, must push off into the working 
world to make our fortunes. 
Don't despair now, my successor, Don Stewart, is a highly 
competent journalist himself and will undoubtably thrill you 
next year with his literary prowness. 
Sadly enough, throughout my tenure as sports editor, I have 
noticed a decline in general student interest in WLU varsity 
athletics. Those guys who are busting their ass on the football 
field, basketball court or hockey rink are not only contributing to 
the prestige of WLU but also providing the students with a 
terr.ific form of entertainment, one which the majority of WLU 
students aren't taking advantage of. 
No, don't worry, I'm not going to turn this final journalistic 
effort into a sermon, I just hope student support of our teams 
gets a little better in the future 'cause if it don't, we may 
eventually wind up with no varsity athletics at all. 
It's been a vintage year in sports for WLU fans. Of course, it 
would have been perfect if the football team won the College 
Bowl and the hockey and b-ball teams captured their respective 
national cfiampionships, but who can demand perfection these 
days, (except maybe Muhammed Ali). 
Our football team upset the highly ranked U ofT Blues in the 
playoffs before dropping a narrow decision to Western, the 
eventual champions. 
The Hockey Hawks had their best season ever by winning ther 
division and making their way to the Ontario finals before 
succumbing to the powerhouse Blues, who went on to take the 
big apple. Women's Volleyball took a giant stride under head 
coach Marion "Cookie" Leach this year and through their 
post-season play made Laurier into a power to~ by reckoned with 
in the years to come. 
Through thick and thin, defeat and victory, watching our 
teams was a pleasure and I only hope WLU squads can do as 
well in the·future. 
Well, it's almost time to get this to the press. My unfailing 
gratitude is extended to everyone who gave me a hand along the 
way and a special thanks to Gary Jeffries, Wayne Gowing, and 
Rich Newborough who gave me invaluable bits of info when I got 
hung-over and missed a key game or had nothing exciting at all 
to put in the paper. 
A final note: If you've liked what you've seen in the Cord this 
year, keep an eye out for it next September, it's going to be even 
better! 
So long everyone, and have a good rest of your life. 
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''Hornet' ' , a vanishing breed 
In this age of advanced campus 
apathy, where students rarely find 
enough initiative to even attend any 
sporting news, Jim Wendland, 
commonly known as "hornet" to 
his friends is a unique individual 
indeed. Throughout his four year 
tenure at WLU he has contributed 
perhaps more than anyone else to 
the varsity basketball program. Jim 
has been involved in virtually every 
facet of the basketball operations 
from managing to taking stats, to 
lugging around the film equipment 
and eventually to playing on the 
squad itself. If anyone on this 
campu-s, with the exception of our 
highly able coaching staff, knows 
how to run a B-Ball organization, 
it's him. 
Four years ago Jim appeared on 
the scene with only a vague idea on 
how the game was played, but since 
he had some spare time, he was 
willing to make a committment to 
get involved and learn the 
fundamentals from the ground up. 
His first attachment to the team was 
assuming the role of manager, 
accepting all the menial chores that 
go with the job, but enjoying the 
benefits that accompany it as well. 
He found that he could maintain 
his high academic performance as 
well as take on the added 
responsibility of being the Basket-
ball Manager. "It never really 
interfered with my schoolwork .. .I 
thought it was very beneficial, I 
learned an awful lot about people." 
' Jim is graduating with an 
honours degree in Business this 
year, so that shoots down the myth 
held by many a student that anyone 
involved in any extra-curricular 
activities can't be expected to 
accomplish much in the way of 
academic pursuits. 
In his second year, Jim not only 
managed the team and took stats, 
but also served as a co-trainer, 
gaining more valuable experience 
in the administrative aspect of the 
game. Initially he held no illusions 
about his prospects of actually 
playing for the university. "I guess 
I dreamed about it a lot. . .I played in 
practice when they needed another 
body on the floor." 
Then last year he made the jump 
from being a non-playing partici-
pant to actually donning a WLU 
uniform and seeing some action on 
the court. 
Because of the abundance of 
talent on last year's squad, the 
Hornet spent most of his time with 
the J.V. (Junior Varsity) team, but 
the fact that he made the squad, 
after playing the game for only two 
years was a tremendous accom-
plishment in itself. 
This year he completed his circuit 
of wearing all the hats by playing 
the entire season with the varsity. 
r~i;; 
, 
Although he claimed his playing 
years were the most fulfilling, his 
years as a manager and statistician 
provided him with equal valuable 
insight into the game. His position 
as manager was so important to the 
team that Jim commanded more 
respect from Coach Smith than the 
players themselves did. 
"Never cross the managers, it's 
always easy to find players but 
never managers". The coach was 
often overheard to be drilling this 
•••• ,. 
WLU Spirit band 
meeting 
This is it, your final chance to 
sign up for next year's spirit band. 
Tuesday, April5, 11:30 in the Cord 
office. Remember, all expenses are 
being paid for, including pre-game 
warm ups. 
adage into his players time and time 
again. 
We don't see many people like 
Jim W endlan around WL\l 
days, people who are willing to do 
the work behind the scenes that has 
to be done in order for others to 
stand out. His type are rare and too 
often their work goes complete!) 
unappreciated. 
When he graduates, the unim· 
sity will definitely miss him and h 
contribution to basketball at WIL 
will not be forgotten. 
Intramural Banquet 
Tickets are still on sale for the 
Intramural Banquet on Monda1, 
April 4 in the T .A. Prices range 
from $1.50 to $1.50. That's a real 
bargoon. 
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T h e  o l d ,  s o m e t i m e s  o v e r u s e d  ,  
c l i c h e ,  " b e t t e r  l a t e  t h a n  n e v e r " ,  i s  
a  f i t t i n g  e x p r e s s i o n  f o r  t h e  B u s  4  
c l u b  w h o  e s t a b l i s h e d  t h e m s e l v e s  a s  
" N u m b e r  l "  b y  d e f e a t i n g  B u s  6  i n  
t h e  t h i r d  a n d  f i n a l  g a m e  o f  t h e  
c h a m p i o n s h i p  s e r i e s ,  5 - 4 .  I t  w a s  t h e  
f i r s t  t i m e  i n  t h e  t e a m ' s  f o u r  y e a r  
e x i s t e n c e  t h a t  i t  f i n i s h e d  t h e  s e a s o n  
a s  l e a g u e  c h a m p i o n s  a n d  i t  c o u l d  
n o t  h a v e  c o m e  a t  a  m o r e  o p p o r t u n e  
t i m e .  T h e  B u s  4  p l a y e r s ,  w i t h  j u s t  a  
c o u p l e  o f  w e e k s  r e m a i n i n g  i n  t h e i r  
a c a d e m i c  c a r e e r s ,  h a v e  j o b s  s e ·  
c u r e d  f o r  t h e  u p c o m i n g  y e a r  a n d  
p l a n s  f o r  n e w  c a r s  a n d  v a r i o u s  o t h e r  
k i n d s  o f  d e b t s  t h a t  g o  a l o n g  w i t h  t h e  
g r a d u a t i n g  p r i v i l e g e .  T h e  c h a m -
p i o n s h i p  a d d e d  a  n i c e  t o u c h  t o  
c e r t a i n l y  a  m e m o r a b l e  y e a r .  
T h e  s e a s o n ' s  f i n a l e  m a y  h a v e  
b e e n  d i s a p p o i n t i n g  f o r  t h e  o p p o s i n g  
B u s  6  t e a m ,  b u t  t h e y  s t i l l  s h o w e d  
t h e  t r e m e n d o u s  p o t e n t i a l  t h e y  h a v e  
f o r  t h e  f u t u r e  s e a s o n s  t o  c o m e .  
T h e  l a r g e  n u m b e r  o f  f a n s  m a d e  
T h e  C o r d  W - e e k l y  
T a m i a e  o n  I c e  
,  
B u s  4  t a k e s  T a m i a e  t r o p h y  b e f o r e  1 4 7  e x h u b e r a n t  f a n s .  
t h e i r  p r e s e n c e  k n o w n  a s  t h e  
r e s p e c t i v e  t e a m s  c a m e  o u t  o n t o  t h e  
i c e .  O n e  c o u l d n ' t  h e l p  b u t  n o t i c e  
a n d  e v e n  f e e l  t h e  p r e s s u r e  t h a t  
e x i s t e d  a s  t h e  p l a y e r s  w e n t  t h r o u g h  
p r e p a r a t i o n s  b e f o r e  t h e  o p e n i n g  
f a c e - o f f .  
H o w e v e £ ,  o n c e  t h e  g a m e  c o m -
m e n c e d ,  i t  d i d n ' t  t a k e  l o n g  f o r  t h e  
s c o r i n g  a c t i o n  t o  b e g i n .  I n  f a c t  w i t h  
j u s t  o v e r  a  m i n u t e  g o n e  i n  t h e  f i r s t  
p e r i o d ,  B u s  6 ' s  C a t a n i a  s e t  u p  h i s  
l i n e m a t e ,  D u d d y ,  f o r  t h e  o p e n i n g  
g o a l  a n d  i n i t i a l  l e a d .  A s  t h e  p e r i o d  
c o n t i n u e d ,  B u s  6  m a n a g e d  t o  k e e p  
t h e  B u s  4  s q u a d  i n  t h e i r  o w n  e n d  
m u c h  o f  t h e  t i m e .  T h e  C a t a n i a -
D u d d y  c o m b i n a t i o n  r e p l i e d  f o r  t h e  
s e c o n d  t i m e  o n  a  p o w e r  p l a y  
o p p o r t u n i t y .  
I n  t h e  s e c o n d  p e r i o d ,  B u s  4  s q u a d  
w a s t e d  l i t t l e  t i m e  i n  r e v e r s i n g  t h e  
s i t u a t i o n .  C e n t r e m a n  A n d y  D r e h e r  
m a d e  a n  i m p r e s s i v e  p l a y  o f f  t h e  
o p e n i n g  f a c e - o f f  a n d  c a r r i e d  t h e  
p u c k  direct!~ i n t o  B u s  6 ' s  e n d ,  o n l y  
t o  b e  f o i l e d  o n  a n  e x c e l l e n t  p a d  s a v e  
b y  M e  f h e r s o n .  H o w e v e r ,  t h e  
r e b o u n d  c a m e  r i g h t  o u t  t o  W i l s o n  
w h o  w a s t e d  n o  t i m e  i n  p u t t i n g  t h e  
p u c k  h i g h  o v e r  t h e  s p r a w l i n g  
g o a l t e n d e r  i n t o  t h e  n e t .  M i n u t e s  
l a t e r ,  D r e h e r  a n d  W i l s o n  a g a i n  
t e a m e d  u p  t o  c o m b i n e  f o r  t h e  t y i n g  
g o a l .  T h i s  t i m e  D r e h e r  m u s c l e d  h i s  
w a y  i n  f o r  p o s i t i o n  i n  f r o n t  o f  t h e  n e t  
a n d  s o m e h o w  f o u n d  a n  o p e n i n g  
w h e n  t h e  p u c k  c a m e  t o  h i m .  
B u s  4  m a i n t a i n e d  t h e i r  t e n a c i o u s  
c h e c k i n g  s t y l e  a n d  n e t t e d  t w o  m o r e  
g o a l s  f r o m  K r i s h e  a n d  W i l s o n  
r e s p e c t i v e l y .  B e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  
p e r i o d  t h o u g h ,  B u s  6  r e g a i n e d  t h e i r  
c o m p o s u r e  a n d  s c o r e d  w h e n  C a -
t a n i a  b l a s t e d  a  b l i s t e r i n g  s h o t  o v e r  
C . a r t e r ' s  o u t - s t r e t c h e d  s t i c k h a n d  
g l o v e  f r o m  a b o u t  t e n  f e e t  o u t .  
T h e  t h o u g h t  o f  o v e r t i m e  m u s t  o f  
f l a s h e d  t h r o u g h  p e o p l e ' s  m i n d s  
w h e n  B u s  6 ' s  B o u l t o n  t i e d  t h e  
g a m e ,  a t  4 - 4 ,  i n  t h e  t h i r d  p e r i o d .  
B o t h  t e a m s  s u b s e q u e n t l y  i n c r e a s e d  
t h e  p a c e  i n  a n  a t t e m p t  t o  g e t  t h e  
i m p o r t a n t  g o - a h e a d  g o a l .  
I t  w a s  d u r i n g  t h i s  t i m e  t h a t  B u s  
4 ' s  B e e r n i n k  d i s p l a y e d  t h a t  c h i v a l r y  
l i v e s  o n ,  e v e n  d u r i n g  a  h o c k e y  
g a m e ,  w h e n  h e  a s s i s t e d  a  f a l l e n  B u 1 3  
6  p l a y e r  t o  h i s  f e e t  a t  t h e  f a c e - o f f  
c i r c l e .  
S e v e r a l  k e y  s t o p s  b y  B u s  4 ' s  
C a r t e r  s e e m  t o  r e v i t a l i z e  h i s  
t e a m m a t e s  w i t h  t h e  a d d e d  c o n f i -
d e n c e  n e e d e d  t o  f o r c e  t h e  B u s  6  
c l u b  b a c k  i n t o  t h e i r  o w n  e n d .  O n e  i n  
p a r t i c u l a r  r o u s e d  t h e  c r o w d ,  w h e n  
C a r t e r  d i s p l a y e d  h i s  a m p l e  d e x t e -
r i t y  b y  m a k i n g  a n  i m p r e s s i v e  s t o p  
o n  a  h a r d  s h o t ,  l a b e l l e d  f o r  t h e  
c o r n e r ,  w i t h  t h e  t i p  o f  h i s  s k a t e .  T h e  
c o n t i n u e d  p r e s s u r e  f i n a l l y  f o r c e d  
B u s  6  t o  m a k e  a  m i s t a k e  i n  t h e i r  
o w n  e n d  a n d  g i v e  u p  t h e  e v e n t u a l  
g a m e  w i n n i n g  g o a l .  B u s  4 ' s  D r e h e r  
w a s  c r e d i t e d  w i t h  t h e  g o a l  w h i c h  
w a s  h i s  s e c o n d  f o r  t h e  n i g h t .  
T h e  B u s  4  t e a m  p r o t e c t e d  t h e  o n e  
g o a l  l e v e l  f o r  t h e  r e m a i n i n g  f e w  
m i n u t e s  l e f t  t o  b e c o m e  t h e  T a m i a e  
T h u r s d a y ,  M a r c h  3 1 ,  1 9 7 7  
L e a g u e  C h a m p s  o f  1 9 7 7 .  T h e  
i n c r e d i b l e  o v e r a l l  t e a m  e f f o r t  t h a t  
B u s  4  s h o w e d  t h r o u g h o u t  t h e  
r e g u l a r  s e a s o n  a n d  p l a y o f f s  w a s  
f i n a l l y  r e w a r d e d  w h e n  t h e y  r e -
c e i v e d  t h e  l e a g u e  t r o p h y  a t  t h e  
c o n c l u s i o n  o f  t h e  g a m e  f r o m  
P r o f e s s o r  C a r r o l .  
T h e  d i f f i c u l t  d e c i s i o n  f o r  M . V . P .  
o f  t h e  s e r i e s  w i l l  b e  d e c i d e d  b y  a  
g r o u p  o f  p e o p l e  a n d  a n n o u n c e d  a t  
t h e  T a m i a e  b a n q u e t  o n  A p r i l  5 .  
J e r r y  B e e r n i n k ,  t h i s  y e a r ' s  
l e a g u e  c h a i r m a n ,  s h o u l d  b e  c o m -
m e n d e d  f o r  t h e  t i m e  h e  s p e n t  a n d  
t h e  f i n e  j o b  h e  d i d  i n  r u n n i n g  a  v e r y  
s u c c e s s f u l  T a m i a e  l e a g u e  c a m -
p a i g n .  S p e c i a l  t h a n k s  s h o u l d  a l s o  b e  
e x t e n d e d  t o  t h e  d y n a m i c  d u e  o f  
T o n y  D o w l i n g  a n d  J o h n  K e l l e y  f o r  
t h e i r  e x c e l l e n t  c o n t r i b u t i o n  i n  
a n n o u n c i n g  a n d  t i m e k e e p i n g  
t h r o u g h o u t  t h e  s e a s o n .  F i n a l l y ,  
t h a n k s  s h o u l d  a l s o  b e  g i v e n  t o  t h e  
t e a m  o f  P a l m a t e e r  a n d  B a s i a n  w h o  
s u r v i v e d  a  t o u g h  s e a s o n  i n  .  t h e  
u n e n v i a b l e  p o s i t i o n s  a s  r e f e r e e s .  
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Will you be writing any of the following tests soon? 
Graduate Record Examination 
Miller Analogies Test 
Graduate Management Admission Test 
Law School Admission Test 
New Medical College Admission Test 
If so, we can help ... 
Counselling Services is planning a workshop on how to prepare for and reduce your 
anxiety over these and similar tests. If you are interested and would like more 
information, please call 884-1970, extension 338 or drop in to Counselling Services, 
Student Services Centre and ask for Ray Cardey or Jo Jo Hewson. 
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